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A C T U A L I D A D E S 
Se discutía muclio, b! el Licor Eucalip-
to era tan beneficioso para la salud como 
se venía propalando; y efectiviamente es-
tá perfectamente probado, que es infali-
ble contra catarros, asma, gripe y fiebres. 
Pídanlo en cafés y tiendas de víveres. 
C 1576 al t 13-7 
"EINDEVO ALBWARES" 
PASO DE LA MADAMA 
Jlosaícos artistiuos de toda clase de 
dibujos, desdo $40 hasta $120 oro es-
pañol. No tienen rivales, 
fl'REILLY 110 (MUESTRARIO) 
5931 13-20 My. 
La proelania del general Menocal ea 
un documento sobrio, culto en la for-
ma y repleto de grandes y oportunas 
ideas. 
Basta leerla para exclamar: ya te-
nomos a ios intelecrtualos en el poder. 
•j Quiera Dios que los hechos corres-
pondan a tan buenas palabras! 
Y corresponderán, seguramente, por-
que no en balde ha enseñado la ex-
periencia, con sus duras leeeiones, a 
ese elemento selecto de nuestra socie-
dad, que por muy grande que sea la sa-
biduría mayores deben ser siempre la 
prudencia y la humildad de los gober-
nantes si se quieren evitar dificulta-
des y conflictos. 
Por eso está bien que en la procla-
ma presidencial se empiece reafirman-
do la política de atracción y de ancha 
base consagrada ya por el sufragio 
universal; que se afirme luego la.ne-
cesidad cié la paz moral y el respeto a 
ía autoridad pública; que se ofrezca 
la justicia para asegurar el orden; 
que se indiqiSfe la necesidad de refor-
mas de índole económica, administra-
tiva y jurídica, aunque en las refor-
mas de carácter jurídico, como en las 
arancelarias, que también se anuncian; 
son de temer innovaciones sectarias o 
prejuicios de escuela más disolventes 
y perturbadores que beneficiosas para 
el pa í s ; que se garantice una protec-
ción decidida a las fuerzas vivas de 
nuestra sociedad: la agricultura, el co-
mercio y la industria, pues harto la 
necesitan; que se hable de prudentes 
economías en los gastos públicos, aun-
que luego sea difícil realizarlos, pues 
siempre la promesa manifiesta un buen 
deseo; que sienta el nuevo Presidente 
una gran fuerza en sí mismo, porque 
solo la fe y la confianza y la seguridad 
del triunfo pueden ser garant ías segu-
ras de las grandes victorias; y que, por 
último, después de confiar en el pa-
triotismo y en la buena fe del pueblo 
cubano, se implore humilde y cristia-
namente la protección del Todopo-
deroso, sin la cual no hay nada gran-
de y fructífero sobre la tierra. 
•Quién así empieza, quién de esa 
suerte, más que en sus propias fuer-
zas y en el valer indiscutible de los 
que le rodean, pone su confianza en 
Dios, tiene clara idea de lo difícil de 
su cometido; pero, a la vez, cuenta con 
energías y valor para cumplir con su 
deber. 
Para catarros» Dronqulps y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. 
Compuesto de vino generoso y jugo 
puro de berro. 
L A V O Z D E M O N T O R Q 
Dos horas después....—El insigne patriota se siente contento.—4tSoy un 
soldado de fila."—Política diáfana.—No le afectó en lo más mini-
no la conducta de Aranda.—44No soy hombre de rencores"— 
La carta de Juan Gualberto.—Recordando á "Madame 
Sans Géne'—La antesala de las Tullerías. 
K L A U V I E N D A R E S 
LA CASA Dü; OPTICA POK KXCEUSNCIA 
Opticos expertos—Cristales supenorea. 
Exámen de la vista, gratis. 
Obispo núm, 54—Teléfono A.2802—Habana 
1541 May.-l 
N O T A S I B E R O - A M E R I C A N A S 
M E J I C O 
F. MESA AnnDGios eo periódicos j re* vistas. Dibujos y grabados 
modernos,— ECONOMIA PO-
SITIVA A IOS ANECIANTES. = = = = = = = 
LUZ No. 53, (G).—Teléfono A-4937 
I55S May.-l 
Los mejores T A B A C O S son 
los de las marcas « O O I " 
y SOL' 
Ed todos los Depósitos y en la Fábrica, 
CONSULADO N0 ll.-Hakna. 
C 1262 26-14 Ab. 
GIROS DE LETRAS 
BIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depósi-
os de valores, haciéndose cargo del Co-
y Remisión de dividendos e intereses, 
restamos y Pignoraciones de valores y 
nitos. Compra y venta de valores -públi-
cos e Industriales. Compra y venta do le-
s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
Jf-, por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
ipales plazas y también sobre los pueblos 
«e España, Islas Baleares y Canarias, Pa-
soŝ por Cables y Cartas de Crédito. 
ie.2-1 Ab. 1153 
J A . BANCES Y O 
BANQUEROS 
•eiéfono A-1740 Obispo núm. 21. 
Apartado número 715. 
Cable i BAJíCKS 
tuentas corriente». 
Depfisitos con y Mn Interés. 
DescnettoK, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
todas0! de letras y pagos por cable sobre 
tínldr» P^^as comerciales de los Estados 
îa v:s' In&,aterra, Alemania. Francia, Ita-
rica v Ública3 del Centro y Sud-Am*-
de v sobro todas las ciudades y pueblos 
comob̂ ana' Islas BaleaTos y Canarias, asi 
ías orlncipnles de esta isla. 
C0»WlESPOirSA.LES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN í i \ Isi,A DE CUBA 
* ?8-l Ab. 
Dos reconocimientos 
y una medalla 
Los gobiernos de la Gran B r e t a ñ a 
y de España acaban de hacer el reco-
nocimiento oficial del que preside 
en la nación mejicana provisional-
mente el general Huerta. 
E l Ministro inglés en la cpital de 
la vecina República, acompañado del 
Secretario de Relacioues Extranje-
ras, don Fraaicisco L . de la Barra, en 
los pasados días fué recibido en an-
diencia por el general Huerta. 
Esa entrevista tuvo por objeto la 
entrega de la carta au tógrafa en la 
cual S. M . Jorge V reconoce el go-
bierno que preside el derrocador de 
Madero. 
Be igual suerte informan las noti-
cias úl t imamente recibidas, que el 
Ministro de España don Bernardo J . 
de Colongan estuvo también en la, 
Secre tar ía de Relaciones Exteriores, 
conferenciando con el señor De la 
Barra, a objeto de informarle que el 
Rey de España , D . Alfonso X I I I , 
bab ía mandado la carta autógrafa al 
señor Huerta, respondiendo a la que 
5ste le dirigiera indicándole que lia-
bía tomado posesión de la presiden-
cía de la República. 
El lo implica desde luego el reco-
nocimiento, táci to cuando menos, del 
gobierno mejicano por el de la na-
ción española. 
Y a propósito del señor Colongan. 
E n la capital de la República az-
teca se lia celebrado una importan-
te junta entre los elementos comer-
ciales, con el f i n de obsequiar al 
Ministro de España señor Colongan, 
con una medalla de oro conmemora-
t iva en la que aparezca una suscrip-
ción alusiva, como muestra de gra-
t i tud de los mejicanos por su actitud 
durante la decena trágica. 
La idea fué acogida con singular 
benepláci to y el importe de su valor 
recaudado al momento con el objeto 
de que no sufra demora la entrega. 
La inscripción que ha de llevar 
esa medalla d i r á as í : 
"Los mejicanos agradecidos al 
digno representante de la Madre Pa-
tr ia , ,D. Bernardo de Colongan y Co-
longan." 
Dos horas después el Palacio toma-
ba su aspecto habitual, el de los prime-
ros tiempos del general Crómez, por-
que el último período fué de soledal 
en aquellas antesalas donde antes se 
hacía cola para ver al Presidente. La 
normalidad se restablece en su aspec-
to exterior: los señores ayudantes en 
sus puestos, las histórica mesa del se-
ñor Pasalodos, con sus hih'elots de mal 
gusto perpetuando el pasado. Hasta ei 
busto de la República, impasible, sin 
expresión alguna, en el malísimo 
puesto en que fué colocado. ¡Es ver-
dad que solo habían transcurrido dos 
horas!. . . 
En aquellos momentos llegó el señor 
Montero, y tranquilamente, con el há-
bito del deber y del trabajo, fué a su 
despacho, hojeó papeles y telegramas, 
di ó algunas disposiciones y me tendió 
una mano bondadosa. 
—"Es muy pronto—l'e dije—para 
demandarle respuestas terminantes, 
pero cualquier cosa que usted me diga 
satisfará el anhelo de tantos como le 
quieren y le estiman." 
Sonrió dulcemente y pareció como 
si su natural bondad se hubiera extre-
mado. 
—•' Estoy satisfecho y tranquilo. E n 
esta faz de mi vida no hago más que 
seguir el camino trazado a mi existen-
cia. Xo soy el primero n i el único de 
los cubanos que ha consagrado todas 
sus actividades y sus mejores pensa-
mientos a esta tierra de Cuba que tan-
to amamos. Ya ve usted que aun me 
alcanza la vida para seguir prestando 
mi concurso. . ." 
. Decía esto como la cosa más natural 
del mundo, con esa modestia tan hu-
milde .Y sencilla, que despoja de mé-
rito las acciones de valor más rele-
vañte. Otro que no fuera el pueblo de 
Cuba, que tiene bien presente la his-
tori'a de sus hombres, no imaginaría 
que tal serenidad de espíritu y tan no-
ble complacencia era la de un talento 
superior, dedicado en toda su vida a 
la laboriosa tairea de hacer la patria, 
con recompensa bien efímera para tan 
largos y denodados esfuerzos. 
— " ¿ D e modo—dije yo, por decir al-
go, al querer alejar de mi mente los 
pensamientos que me embargaban— 
que está usted contento?" 
—"¿Cómo uo he de estarlo? E l Pre 
sidente me ha elegido, porque me ha 
creído úti l . Yo soy un soldado de fila 
que ocupo el puesto que me designan. 
Voy a prestar mi concurso, con todos 
mis esfuerzos y estoy satisfecho. De la 
misma manera me hubiera ido a mi 
casa si el general Menocal no hubiese 
dispuesto de mis servicios." 
—'"¿Le ha hecho alguna indicación. 
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A LOS COMERCIANTES 
Seleccionando artículos originales 
evita Vd. competencia y ganará más; 
este es el sistema de todo comercian-
te emprendedor y activo. Para con-
seguir este fin procure visitar esta 
casa, que al entablar relaciones con 
ella, rápidos serán sus beneficios. 
Fosforas REVOLT muy baratas. 
VENECIA, Obispo 96, Teléfono 
A-3201, entre Villegas y Bernaza. 
el Presidente, de la política que se pro-
pone hacer?" 
— " A u n no hemos tenido tiempo. 
¡Se ha dado usted tanta prisa!—agre-
gó chanceándose—. Dentro de un mo-
mento celebraremos el primer consejo 
o reunión de Secretarios, pero puedo 
adelantarle que la política del Presi-
dente es diáfana como un cristal. Ya 
él ha enunciado algo cuando ha dicho 
que se propone hacer administración 
provechosa para el país. Este será el' 
eje de toda su polít ica: la moralidad, 
la convenieneia pública, la solidaridad 
de lá patria con su gobie rno . . . " 
— " ¿ Y los partidos?" 
—"Subs i s t i r án con todo el respeto 
que Se merecen y cuanta garant ía les 
concede la ley, pero en su adminis-
tración él buscará los hombres para 
los cargos, sin reparar en nada más, y 
el país recibirá el beneficio." 
— " ¿ Y la gestión personal de us-
ted?" 
— " Y o soy un coadyuvante, pero de 
sobra conocido para que no se me esti-
me como el más tolerante, el mejor 
dispuesto y el más benévolo para cuan-
tos a mí se acerquen." 
—"Tengo una pregunta en los la-
bios, señor Montero, y no me atrevo a 
hacerla por temor de ser indiscreto." 
— " D í g a l a . " 
— " ¿ L e ha afectado la conducta del 
señor Aranda?" 
— " E n lo más mínimo. Puedo ase-
gurárselo a usted con toda la sinceri-
dad de mi palabra. Hay en esto un 
error de concepto del coronel Aranda. 
No soy yo el árbi t ro n i el que dispon-
go de las necesidades del gobierno. 
Ello incumbe al' Presidente. E l gene-
ral Menocal ha dispuesto de mí, como 
dispondría mañana del mismo señor 
Aranda si lo estimara conveniente y és-
te no le rehusara sus servicios. Ya le 
he dicho que soy un soldado ele fila. En 
cuanto al amor propio, no hay que 
mencionarlo. No soy hombre de renco-
res 
•—*' La prensa le ha sido j usta. . . 
—"Le estoy tan agradecido, que ello 
solo sería suficiente como la mayor 
compensación. E l Diario de l a Mari-
n a me ha hecho una defensa tan ca-
lurosa que jamás podré pagarle tan 
señalada muestra de aprecio, y casi to-
dos los periódicos me han prodigado 
sus elogios más vehementes. Ha sido 
casi una apoteosis—añadió sonriendo.. 
— " M u y merecida, doctor—le dije 
con amabilidad, y agregué:—¿Y la 
carta de Juan Oualberto? 
— " T a n caballerosa y noble como su 
autor, a quien he estimado siempre co-
mo un corazón elevado y digno. Créa-
me que ese testimonio de tan valiosa 
procedencia me ha conmovido . . . " 
En esta parte de la conversaciórt 
nos interrumpieron porque el Presi-
dente reclamaba la presencia de su Se-
cretario. Los otros consejeros comen-
zaban a llegar: el señor de la Guardia, 
el señor Torrieute, el señor Vil lalón. . . 
E l señor Hevia estaba allí desde hacía 
tiempo y entraba y salía, febrilmente 
en el despacho. En la habitación an-
terior esperaban los altos funcionarios 
que iban a ser inmediatamente nom-
brados: el administrador de la Adua-
na, coronel señor Manuel Despaigno, 
hombre de una inteligencia superior, 
de gran cultura y de honradez acriso-
lada; el señor Charles Hernández, co-
ronel' de la guerra de independencia, 
que ocupará la administración de Co-
rreos, que desempeñó ya en otro pe-
ríodo, etc., e t c . . . . 
Los lectores conocen, sin duda" algu-
na, la obra dramát ica titulada JJado-
tm Sans Gene. ¿Cómo no? Pues bien, 
para darse una idea de como estaba 
la antesala del Presidente en aquel 
despacho del ilustre Montero, el día 
memorable del 20 de Mayo de 1913, 
baste figurarse aquel acto en que Sar-
dou hace aparecer a Napoleón I tra-
bajando junto a la mesa mientras que 
en torno suyo hay un movimiento inu-
sitado de mariscales que entran y sa-
len, guardias que se suceden, minis-
tros que llegan y funcionarios que cru-
jan. Todo en la habilidosa combina-
ción del insigne dramaturgo, que ex-
presó, dê  aquella manera gráfica, la 
turbulencia de una época que marcha-
ba aceleradamente. 
Pero esa agitación, aquí en nuestro 
pobre palacio do las Tullerías. era tan 
solo en la antesala. Allá adentro estabi 
el genera] Menocal, bien tranquilo, ro-
deado de sus amigos, que procederán 
en todo muy páusadameute, con j u L 
ció sereno y buena conciencia, para 
obtener nn resultado sino tan glorioso 
como el' del Imperio, quizás más dura* 
dero y más feliz para la patria. 
HECTOR de S A A V E D R A . 
En su propia casa una fábrica de Apa Minera 
- Empleando el Sifón y las Cápsulas "PRANA Sparklet? -
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L a p r i m e r a p r o c l a m a 
d e l P r e s i d e n t e M e n o c a l 
A L P U E B L O D E C U B A 
El primero de riiis deberes, -des-
pués de. tomar posesión de la Pre-
sidencia 'de la Repúbldca, prestando 
el solemne juramento que prescribe 
la .Constitución, con plena concien-
cia id'e las grandes responsabilidades 
que asumo en oumplimiento del 
mandato que rae fue conferido por la 
libre vblúntad de mis coneiudada-
nos; és dirigirles un cóMial saludo, y 
requerir su apoyo para m i gobierno, 
a f in de (iue pueda éste desenvolver-
se bajo lus-auspicios del orden y^d'e 
la ley, coñ toda la actividad y eñca-
cig que el bienestar de la República 
leclama. 
Procuraré, por cuantos medios es-
tén k mi alcance, no sólo el mante-
nimiento' de la pa¿¡ material que, 
.afortunadamonle, no peligra, sino 
• ese íntimo sosiego y esa confianza 
del j>aís en la rectitud y diligencia 
de la. in'iblica administración en todos 
sus ramos, que fueron siempre la ma-
}or fuerza ld!é que puede disponer en 
un pueblo libre la acción guberna-
mental. 
No he dé repetir el programa que 
fué mi bandera en las elecciones ge-
nerales; pero habré de recordarlo 
constantemente, para cumplirlo con 
firine voluntad. El país lo ha sancio-
nado con sus votos; y lo que ayer era 
Sólo la profesión de fe del-candidato, 
tórnase ahora en el solemne compro-
miso del gobernante. 
Manteniendo los principios funda-
mentales del Partido ConservakJor co-
mo base de mi política, hube de dar-
me muy pronto exacta cuenta de que 
el momento histórico exigía una po-
derosa concentración de elementos 
afines, con fórmulas muy amplias; y 
las adopté tales, que en un gran mo-
vimiento nacional vinieron a mi lado 
los elemetos libofrales e independien-
tes, cuyo noble y decidido concurso 
influyó notoriamente en el triunfo d'e 
mi candidatura. 
Esa polít ica de atracción y de an-
cha base, coaisagrada ya por el sufra-
gio universal, será la que presida, en 
cuanto de mi dependa, en la gestión 
de los negocios públicos, mientras yo 
los d i r i j a . 
Nuestro pueblo está profundamen-
te necesitado de paz moral y idte direc-
ción. Para lograrlo es indispensable 
que el respeto a la Autoridad pública 
en todas sus manifestaciones, recobre 
el ascendiente que siempre ha menes-
ter en una democracia dueña de sus 
destinos y penetrada del sentimiento 
de sus deberes cívicos. Mas no se al-
canzará este resultado sino por el es-
tricto y severo cumplimiento de las 
leyes.. 
Las garant ías que la Constitución 
establece, con plausible minuciosidad, 
para preservar eficazmente át toda 
violencia y opresión al ciudadano, no 
pueden ser desatendidas n i menosca-
badlas, sin que »e subviertan al mismo 
tiempo las basas del orden social y 
político de la República, y sin que re-
sulten desconocidos o vilipendiados 
los ideales de la Revolución y de los 
fundadores de nuestra Nacionalidad. 
Velaré con el mayor empeño por 
asegurar a todos los habitantes de 
nuestro terri torio, el disfrute de esas 
preciosas garant ías , que nuestra Ley 
fundamental no quiso reservar a los 
nacionales, para que todos pudieran 
gozarlas sin distinción de proceden-
cias, de opiniones n i de clases. 
Espero fundadamente que, sean 
cuales fueran los apasionamientos a 
que siempre son propensas las luchas 
políticas, todos los buenos ciuRTada-
nos, acatando sinceramente las deci-
siones del sufragio, concer ta rán sus 
esfuerzos o p rocura rán siquiera con-
certarlos, desde los diferentes punto» 
de vasta que los separen, de modo que 
concurran a l bien general de la Re-
públ ica , Sean las quh fueren sus 
ideas, sus antecedentes o su filiación 
política, su origen, condición social o 
fortuna, tienen todos los mismos de-
rechos e iguales deberes para con la 
Nación . La tranquilidad pública sólo 
existe verdaderamente cuando en la 
conciencia de los ciudadanos honra-
dos arraiga el covencimiento de que 
no ha de faltarle la suprema impar-
cialidald de la justicia a quien de bue-
na fe la invocare. A conseguirlo con-
sagraré mis mayores esfuerzos. 
Cesen de una vez los quiméricos te-
mores y las apasionadas recrimina-
ciones que fomenta y exagera la in-
transigencia política. Nadie será des-
atendido cuando requiera lá protec-
ción a que todo ciudadano o residente 
tiene derecho para su persona y sus 
bienes, mientras pueda yo impedirlo; 
luTo a nadie se le to lerará tampoco 
que, a r rogándose la autoridad y fun-
ciones del p o d e í público, so pretexto 
de favorecer conveniencias electora-
les o de partido, intente sobreponerse 
a las leyes, o desconocer y violar el 
ajeno derecho. 
No existen ya, por fortuna, en 
nuestra patria, problemas políticos 
que puedan justificar febriles agita-
ciones, fecundas sólo en düsensioncs 
funestas y en perniciosas animosida-
des. E l t r iunfo de los principios de 
la Revolución resolvió para siempre 
los problemas de esa índole que se 
plantearon fatalmente en la antigua 
sociedad cubana. Las cuestiones con-
temporáneas que debe reclamar cada 
día con mayor empeño la atención de 
todos, son id!e índole e¿aa.ómica, ad-
ministrativa o ju r íd ica . En este or-
den, casi todo está por hacer toda-
vía . 
Los principios a que habré de 
-•de adaptar los actos de mi adminis-
tración, son los que proclamaré ante 
el cuerpo electoral. Igual justicia pa-
ra todos, en la severa pero meditada 
aplicación de la^; deposiciones lega-
les c-iyo cumplimiento incumbe al 
Ejecutivo; sincera cooperación y har-
monía con el Poder Legislativo y pro-
fundo respeto a la independencia del 
Poder Judicial, hasta donde la garan-
tiza la Const i tución; escrupulosa ob-
servancia de todos los deberes y obli-
gaciones de carácter internacional 
aceptados por Cuba, a f in de man-
tener las m á s cordiales relaciones con 
todas las Naciones amigas, y espe-
cialmente non la gran República ve-
cina a la que nos ligan tan estrechos 
lazos políticos y comerciales: decidi-
da protección a las fuerzas vivas de 
nuestra sociedad, a la agricultura, 
nuestra principal fuente de riqueza, 
al comercio, que la difunde y la sos-
tiene, a las industrias que han reali-
zado en corto número de años noto-
rios adelantos, enriqueciendo a no po-
cas comarcas; prudentes economías 
en los gastos públ icos ; severa aplica-
ción de las reglas y preceptos de la 
Contabilidad del Estado, procurando 
mejorarlos y completarlos, que harto 
lo necesitan; adecuada preparación 
y resuelto acometimiento, en su opor-
tunidad, y si el Congreso, como espe-
ro, así lo acordare, de la reforma 
arancelaria que hace largos años re-
claman ©1 interés fiscal, la previsión 
y la justicia, así como la d'cl sistema 
tr ibutario, informe y desigual, que 
aun rige, y que no responde al espí-
r i t u de la época n i a las necesidades 
de nuestro progreso social y económi-
co; estricta observancia de las dispo-
siciones relativas al buen orden de 
las ofícinas del Estado, de modo ta l 
que la pasión política no las invaldrá, 
n i puedan en ellas descuidarse impu-
nemente los deberes que a cada fun-
cionario y empleado les es tán impues-
tos para con el Estado y con el pú-
blico . 
Decidido a cumplir mis deberes 
con decisión y sin flaquezas, estoy 
resuelto a exigir de los demás fun-
cionarios igual cumplimiento, sin exi-
mir a ninguno de las responsabilida-
des en que incurra, antes bien, ha-
ciéndolas efectivas con todo el r igor 
de las leyes, en la forma que éstas 
determinen. Sólo así creeré haber 
cumplido ese clarísimo mandato de 
saneamiento y reorganización que el 
país me confirió, bajo el lema entu-
siást icamente aclamado de "Paz, hon 
radez y t rabajo" . 
Inspirado en estos principios y en 
el firme propósito de guiarme por 
ellos, hasta i donde mis facultades al-
cancen, siento en mí una gran fuerza 
enteramente debida a ellos, y al sen-
timiento de mi responsabilidad. No 
abrigo la orgullosa pretensión de ele-
varme por el acierto y sabidur ía de 
mis resoluciones a la altura de tan ár-
duos deberes, pero sí, atrévorae a de-
clararlo, la seguridad kíe correspon-
der a ellos por la pureza de mis inten-
ciones y el ardiente afán que me ani-
ma de merecer la confianza de mi pue 
blo. Convencido de que la harmo-
nía y buena inteligencia de los pode-
res Ejecutivo y Legislativo es de pr i -
mera necesidad en todo régimen re-
presentativo, en todo gobierno libre, 
ha ré cuanto esté de mi parte porque 
no se quebranten' n i comprometan. 
Como el bistre Thomas Jefferson en 
ocasión auáloga a la presente, diré, 
para terminar, que la aprobación im-
plícita en rues t roá sufragios, es un 
gran aliento para mí en lo que se re-
fiere al pasado; y que mi futuro em-
peño será el de conservar la buena 
voluntad de los que anticipadamente 
me la dispensaron, conciliarme la de 
ciros, haciéndoles todo 'el bien que es-
té a mi alcance, y contribuir en cuan-
to pued'a a la libertad y felicidad'' ^ 
todos. ^ 
Anmado de éstos propóstos y Cow 
fiado en la c o o p e r é ' r í o todos hl 
Humados a participar- do las inickti 
vas o responsabilidades del poder Ir 
sus distintas esferas, emprendo p 
obra difícil que me ha encomendad 
el voto popular, con la eoafian^ 
puesta en el patriotismo y buerua f 
del pueblo cubano y en la protección 
del Todopoderoso, que rendidamenta 
imploro para nuestra amad'á Patria 
20 de Mayo de 1913. 
Mario G . MENOCAL. 
B A T U R R I L L O 
Desengáñese este señor P. Beltran: 
la Lotería es indefendible desde el 
punto de vista,moral y social; solo se 
explica como un factor rentístico, co-
mo una saneada fuente de ingresos. 
Mfl dice él que en España existe ¡ sí, 
de allí la trajimos; también en Santo 
Domingo funciona; Méjico la recogió 
cuando no pudo continuar en Luisia-
na- pero ya en los Estados Unidoí; 
naáie podrá conseguir que las institu-
ciones la permitan; Suiza no la tie-
ne; en Inglaterra no la hay. Las na-
ciones donde aun subsiste, estudian 
los medios de suprimirla, compensan-
do el Estado, con otros recursos más 
dignos, la pérdida de ingresos que la 
medida causaría. 
Eso de qa» algunos pobres enrique-
cen de la noche a la mañana, no es ar-
gumento. Otros se arruinan. Cerca de 
mí hay algnkn que empleó en billetes 
la herencia materna y luego no pudo 
educar debidamente a sus hijos. Cono-
cí un andaluz, casi rico en el coniercio, 
que después de sacar un premio de 
treinta mil duros murió en el hospital 
por haber creído que "aquel perro 
seguiría a su amo," según frase usual. 
Y en ;mi vi l la recuerdan todos a un 
hombre decente que, habiendo obteni-
do en un solo sorteo 105 mi l duros de 
premios, fué enterrado de limosna y 
dejó desamparada a su familia digní-
sima. Preferible sería que no enrique-
cieran en un día unos, a que descen-
dieran así otros. 
De esos que inopinadamente se ha-
cen ricos ¿ cuántos viven bien por el 
resto de su vida? Muy pocos. E l dine-
ro que se obtiene sin trabajo se gasta 
sin medida. Esos pobres que la Lote-
r ía favorece, adquieren aficiones y cos-
tumbres de ricos; algunos se familiari, 
zan con la holganza y los vidos. Yi 
cuando se les acaba la riqueza, qUei 
dan mi l veces más desventurados qu* 
eran antes. Y no vuelven más al tra* 
bajo; y no dejan los malos gustos ad-
quiridos; y ruedan hasta la infamia, 
ellos que eran antes obreros o campe-' 
sinos honrados y tranquilos. 
Me habla usted de la libre contrata, 
ción. Bueno; aceptemos eso como un^ 
forma de la mutualidad; como un* 
acumulación de cuotas, que todos pa-
gan para provecho del asociado a quien 
el azar designe. Pero dígame usted ¿y( 
ese treinta por ciento que el Estado' 
retiene, no se lo quita a los legítimos 
dueños del dinero? ¿con qué derecho, 
él que no ha llevado <?uota alguna al' 
fondo común, se coje la parte del león?, 
Si se acumularan las cuotas, y se 
partieran luego los premios, no dedu, 
ciendo más que una pequeña cantidad] 
para gastos de billetes y escaso perso-j 
nal, todavía no sería tan inmoral el), 
asunto, Pero que arrastren coches, 
den en automóviles y almuercen en 
"Ambos Mundos" legiones de buró-
cratas, con el dinero que llevaron a la 
renta el mendigo, la viuda y el cesan* 
te, en una ilusoria esperanza de sato 
de miserias, es hasta un crimen. 
Eso de que los más convenddoj 
compremos un billete alguna vez, o di, 
que a nuestras espaldas la esposa o el 
hijo lo compren, no es culpa sino del 
Estado que la fatal institución expío, 
ta. El' peligro es hijo de la ocasión., 
Tantas veces nos incitan a probar íma 
bebida, hasta que la apuramos. Lq 
perspectiva de la riqueza seduce siem. 
pre; el oro tiene un atractivo imperio-
so. 
¿Que por su libre voluntad juegan 
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los jagadores? Convenido. También 
por su voluntad empuña el revólver el 
suicida, y es humano quitárselo y 
aconsejarle. Por su libre voluntad se 
ónihorraeha el hombre, y nadie me ha-
rá creer que la embriaguez es una vir-
tud. Para eso son las leyes: para cali-
ros, o de menos, sacados del montón 
de la asamblea política. Si no un per-
fecto psiquiatra, algo así como un pe-
dagogo por intuición, y hasta por edu-
cación, debiera ser cada jefe de ta-
ller y guardián 4e dormitorios. Pero 
entonces merecería cien duros de suel-tud. Para eso son las leyes: para caii--|entonces merecería cien auros ae oucx 
íicar de vicio la borrachera y de locu-Mdo, para que SQ encariñara con el car 
ra el suicidio. Y para eso esta la pren-
sa digna: para advertir de sus errores 
Hl pueblo y aconsejar rectificaciones 
ft los gobiernos. 
Todo su úl'timo número consagra 
" L a Iglesia en Cuba" a la Escuela 
Correccional para Varones con mo-
tivo de una denuncia de la señora Pre-
sidenta del Bando de Piedad, y de los 
actos oficiales que vinieron como con-
secuencia de esa denuncia. 
Y pues la ocasión es propicia, será 
merft justicia la mía al reconocer el al-
truismo la generosidad, la noble in-
tención de Miss Ryder, al acoger, aho-
ra como ayer, las quejas de los asilados 
v ios informes de personas mayores, 
'acerca de deficiencias y malos tratos. 
La señora Ryder, euya obsesión es la 
protección al débil, el amparo del ni-
ño y la compasión hacia el animal, no 
puede saber de un atropello n i conocer 
una dureza, sin levantar su protesta 
y pedir, a gritos, como sea preciso, que 
cese lo que subleva sus cristianos sen-
timientos, 
Pero dicho esto, también es justicia 
llamar la atención del' Bando de Pie-
dad y del culto diario " L a Iglesia 
en Cuba," hacia la naturaleza y la 
mala educación de los más de los asi-
lados, y la escasez de medios, la ineti-
cacia'de los recursos con que sedien-
ta en esa cárcel al aire libre, para re-
primir inclinaciones y modificar carac-
teres. 
E l doctor Duque, en su úl t ima visi-
ta al establecimiento, le calificó a mi 
juicio, de un modo gráfico. "Esta no 
es una Escuela, m^ dijo, sino un sitio 
grande." Es decir una # a n finca^ 
con numerosa dotación, donde no se 
hace más ^rabajo út i l que sembrar 
viandas y flores, y donde no hay la 
menor noción de esa especial pedago-
gía con que pueden ser reformadas las 
jóvenes criaturas. 
La bofetada, el toletazo, el cepo, 
son detestables procedimientos. La pa-
labra indecente, el insulto, como me-
dio de corrección, es odioso. Lo sé es-
to. Pero también sé que no han apren-
dido a emplear la persuasión, n i tie-
nen fuerza moral para modificar idio-
sincrasias, vigilantes de a cuarenta du-
las Haciendas Comuneras 
Contra un proyecto 
Saneti-Spíritus, Mayo 8 de 1913. 
Sr. Director del Diario de l a Marina. 
Habana. 
Distinguido amigo y compañero: 
Por la importancia que entraña pa-
ra la propiedad rústica enclavada to-
davía en haciendas comuneras, le in-
cluyo un trabajo impugnando un pro-
yecto de ley que se ha presentado en 
el Senado en estos días, y cuya pro-, 
mulgación inferiría un duro golpe a 
los dueños de legítimas posesiones que 
no han abandonado su acción en los 
juicios demolitorios, rogándole se sir-
va darle publicidad en su ilustrado pe-
riódico, por cuya distinción le anticipa 
las gracias y le quedará muy agrade-
cido su atento amigo y compañero, 
César Canelo. 
Carta a b i e r t a 
Saucti-Spíritus, Cuba, Mayo 8 de 1913. 
Sr. Dr. Ricardo Dolz y Arango. 
Senado.—Habana. 
Mi muy querido amigo y compa-
ñero: 
Con el objeto de que las hagas valer 
en el Senado si estimas que ellas tienen 
yalor, te comunico en esta carta las 
^npresiones que me ha producido la 
lectura en el periódico E l Día de esa 
ciudad, correspondiente al 3 del ac-
tual, del proyecto de ley de 2 del co-
rriente del doctor Antonio Berenguér, 
sobre demolición total de haciendas 
cpiniineras. 
Aplaudo, sin reservas, el laudable 
r ' — - --
go-
Y así y todo, si empleáramos en la 
Escuela Correccional diez Luz Caba-
lleros, quedando como están barraco-
nes y costumbres, los diez fracasarían. 
No hay que olvidar que el Maestro edu-
caba ñiños de otra generación, y no re-
cogidos en el arroyo, sino sacados de 
los hogares más virtuosos y decentes. 
Mientras ahí no haya una celda pa-
ra cada muchacho, no adelantaremos 
mucho. Ya he dicho veinte veces có-
mo en la celda se adquiere el hábito 
del aseo, se garantiza contra la rapiña 
de unos la propiedad de otros y se evi-
tan las horribles escenas de sodomía. 
Lo primero es la celda, la separación, 
destruir esos infames dormitorios y 
que cada muchacho viva en su peque-
ña cuidada casita. 
Entonces, a una falta seguiría el cas-
tigo de encierro, no en cepo, no en ca-
labozo, no conduciendo al muchacho 
entre iras e improperios; simplemen-
te dejándole encerrado en su propio 
cuarto, en las horas en que los demás 
juegan y ríen. Y allí tendría libros 
para que no hubiera más remedio que 
leer. ¿ Es capaz nadie de saber el in-
flujo que ejercerían en su espíritu es-
tas lecturas al principio impuestas co-
mo castigo, después aceptadas y bus-
cadas por el muchacho con ansia y pla-
cer? , . 
Tenemos que batallar mucho, señor 
Díaz Vólero, cerca de la Junta Nacio-
nal de Beneficencia y cerca del Con-
greso, para que cuanto antes se proce-
da a conceder un crédito para levan-
tar pabellones de sistema celular. I n -
mediatamente después pediremos talle-
res verdad con maestros verdad, para 
lograr con el trabajo la regeneración 
de esas criaturas. 
•Sin esto, "el ' sitio grande" que di-
ce Duque, t endrá más o menos árboles 
y bueyes y mulos más o menos gor-
dos; pero la obra reformatoria será; 
casi nula, con Souza como con otro 
cualquiera. 
No es cosa de los hombres; princi-
palmente es culpa del sistema. 
J o a q u í n N. ARAMBÜRU. 
— ^ — • • > 
FLEXIBILIDAD y formas correctas y 
esbeltas, son los diistintivos del corsé BON-
TON. Departamento de Corsés de "El En-
canto," Gallano y San Rafael. 
esfuerzo del distinguido senador villa-
reño en pro de un -estado de normali-
dad legal sobre cierta parte de la pxo-
piedad rústica, con la finalidad, segu-
ramente, de obtener un progreso legí-
timo del crédito territorial. Y en fa-
vor de esos levantados propósitos es 
que me. permito hoy comunicarte mis 
impresiones acerca de tal proyecto, por-
que creo que con muy ligeras modifi-
caciones podría esa ley, hoy en pro-
yecto, constituir una buena y definiti-
va disposición, justamente demoledora 
del ^caotismo" creado por conocidas 
resoluciones judiciales en la aplicación 
de la legislación actual sobre tales pro-
piedades. 
E l plazo que concede para la demo-
lición total de las haciendas comune-
ras el artículo 1.° del expresado pro-
yecto de ley, me parece muy corto, 
porque dentro del plazo de cinco años 
que el artículo establece, será difícil, 
en muchos casos, llegar a la declara-
toria de conclusión del juicio demolito-
rio, a que se refíere el artículo 47 de la 
Orden 62 de 1902. Cuando sin ne-
gligencia de las partes n i culpa Je 
los funcionarios actuantes en \'¿ de-
molición de una hacienda no se hubie-
se ésta demolido por el término de ley 
y se presentase el momento legal eu 
que con arreglo al artículo 11 del pro-
yecto de ley Berenguér, se debe te-
ner por hecha la demólición total de 
la hacienda ¿no se pondría de mani-
fiesto qüe el* proyecto no garantiza la 
propiedad? 
Tú y yo conocemos más de un ca-
so en que los Síndicos de algunas co-
munidades, para poder cumplir, como 
representantes comunes, los deberes 
legales de su cargo, t endrán que de-
21 de 1918 D I A R I O J>JSÍ Jüa iAAEiWA.—ücüciói <le la tarde. 
I m p o r t a d o r d e J o y e r í a 
M U R A L L A N U M . 2 7 , A L T O S . 
UNICO R E C E P T O R de los magníficos R E L O -
J E S SUIZOS de precisión-
C A B A L L O D E B A T A L L A 
H A . B . C . c 
Así como de los auténticos R E L O J E S 
R O S K O P F 
que llevan la marca F. E. R O S K O P F de 
M a r c e l i n o M a r t í n e z . 
C 1697 
mandar en juicio declarativo a los co-
muneros que sin estar amparados en 
ninguna disposición legal vigente, 
han acotado grandes porciones de te-
rrenos pertenecientes a la comunidad 
y las han inscripto indebida e ilegíti-
mamente en el Registro de la Propie-
dad. Sería muy injusta la ley que en 
contra del defensor de la propiedad 
legítima y de su tí tulo perfecto, apo-
yase al detentador de la posesión aje-
na, que no a otra cosa equivaldría la 
declaratoria de tener por liecha la de-
molición de la hacienda, porque tal 
operación no se había efectuado den-
tro del plazo de cinco años concedido 
por el artículo 1.° del proyecto de ley 
Berenguér. 
Sería por todo ello necesario que 
ese plazo tuviese las excepciones jus-
tas comprensivas de todos aquellos 
casos en que sin negligencia de las 
partes ni culpa de'los funcionarios ac-
tuantes de un juicio demolitorio de 
hacienda comunera, no fuese posible 
llegar a la conclusión del juicio den-
tro de los cinco años que el proyecto 
de ley concede. 
Además, debe el legislador hacer 
extensivo el precepto de dicho artícu-
lo a las haciendas, hatos y corrales co-
muneros, "o no ," porque si los due-
ños exclusivos de una propiedad de 
dicha clase no fuesen comprendidos 
en el, la ley les crearía un privilegio, 
ya que al no prescribir sus acciones, 
a tenor de los que dispone el artículo 
17 del proyecto, podrían, en todo 
tiempo, ejercitar sus derechos, confor-
me los regulan las disposiciones de la 
Orden 62 de 1.902, en tanto que el co 
munero de cualquiera clase de dichas 
fincas ' tendría que someterse a loa 
duros preceptos de ese artículo que 
declara extinguidos sus derechos a 
los cinco años de la promulgación de 
la ley. 
Yo puedo afirmar, porque reconoz-
co los elevados propósitos del legisla-
dor, que a él no le ha cruzado por la 
mente la idea de revivir la ley de 
22 de Octubre de 1.904, muerta "en la 
mayoría de sus preceptos, y bien 
muerta; pero es lo cierto, que si con-
forme al precepto del artículo 17 del 
proyecto todas las acciones que se 
funden en derecho a hacienda comu-
nera, ' 'por v i r tud de pesos de pose-
s i ó n " y no por vir tud de posesiones 
reales según las disposiciones del Có-
?0 .í^yttj se extinguirán por pres-
cripción a los cinco años contados des-
de la promulgación de la ley, en un 
caso en que se esté actuando'sin in-
terrupción y en que llegue el momen-
to legal de declarar hecha la demoli-
ción porque esta no ha podido ter-
minarse, de ninguna manera, en el 
plazo de cinco años que la ley .seña-
la, el acaparador ilegítimo de la pro-
piedad ajena en opulenta porción de 
terreno perteneciente a la comunidad, 
es el que resulta, indirecta, pero efec-
tivamente, amparado por la ley y res-
petado por los jueces, en tanto que el 
dueño legítimo de una posesión abso-
lutamente propia, y que no ha dejado 
de actuar, un solo instante, el juicio 
demolitorio, sería castigado con una 
imposición de prescripción de sus legí-
timos derechos. 
Es indudable que el art ículo V del 
proyecto al determinar que transcu-
^r ido el plazo señalado en el art ícu-
lo primero y en su caso los señala-
dos en el ar t ículo segundo, todo po-
seedor puede solicitar inscripción 
del dominio de su acotamiento pro-
moviendo ante el Juzgado competente 
expediente de jurisdicción volunta-
ria, y en sus art ículos V I y V I I la 
sustanciación de esos expedientes y 
la resolución de los mismos, reviven 
los artículos noveno, diez, once y do-
ce de la ley de 22 de Octubre de 
1904, derogados, completamente, por 
el Decreto número 1,080 de 9 de No-
viembre de 1907, publicado en la Ga-
ceta de la misma fecha. Es decir, 
vuelve el proyecto por los malos 
principios al amparo de los cuales 
puede ser despojada la propiedad le-
gítima, como lo fué en las provincias 
centrales de la República en el pe-
ríodo comprendido desde 22 de 
Octubre de 1904 hasta 9 de Noviem-
bre de 1907 a la sombra de la ley de 
aquella, fecha. Y es nífis, como se 
está aún despojando al amparo, na-
da menos que de una legislación que 
se encuentra completamente deroga-
da, o sea la ley de 22 de Octubre de 
1904. 
¿Qué legislación aplican algunos 
tribunales, actualmente, a las solici-
tudes para la inscripción del domi-
nio de terrenos enclavados en ha-
ciendas, hatos y corrales comuneros? 
Pues aplican los art ículos octavo, 
•noveno, diez, once y doce en concor-
dancia con el diez y siete de la ley 
de 22 de Octubre de 1904, sin parar 
mientes en el alcance de ta reforma 
operada por el Decreto de 1907, y no 
obstante el luminoso auto dictado 
por la Audiencia de Camagüey en 
28 de Noviembre de 1912 resolvien-
do favorablemente una apelación in-
terpuesta por mi hermano Manuel 
José Mendigutia y Madrigal, por mí 
dirigida, en los autos del juicio de-
molitorio de la hacienda comunera 
"Sabana de l i m ó n " o "Quemado 
Grande," de Ciego de Avila , expre-
sivo de que dicha reforma alcanza 
hasta determinar que no existe pre-
cepto legal l imitativo alguno de la 
continuación de todos los juicios de-
molitarios pendientes en 1907, que ha-
yan sido incoados con anterioridad y 
posterioridad a la promulgación de la 
Orden 62 de 1902, y aun cuando en 
ellos no se hubiese cumpldo la pres-
cripción del art ículo 17 de la ley de 
1904, acerca de la manifestación de 
propósito de los, comuneros de ha-
ciendas cuyos juicios estuviesen co-
menzados y no terminados a la pu-
blicación de esa ley, de continuar 
ejercitando su acción de "de f inium 
regundorum." Aun cuando esa lu -
minosa resolución dictada por la Sa-
la de Justicia de la Audiencia de 
Camagüey, compuesta, entonces, por 
ios honorables" magistrados señores 
Gonzalo de Vil la-Urrut ia , Alberto 
Ortíz y Antonio Portuondo, no hace 
jurisprudencia, es evidente que a su 
buen juicio crítico-jurídico debe es-
tarse por todos los tribunales de la 
República al aplicar los principios 
de la legislación vigente sobre ha-
ciendas comuneras, en los casos que 
a ta l extremo se refieran. De todo 
ello se desprende que hay que mirar 
con mucho cuidado, aun cuando no 
sea con prevención, todo lo que se 
refiere a facilitar las inscripciones 
de dominio de tierras enclavadas en 
haciendas comuneras con perjuicio 
de los legítimos propietarios que no 
han tenido términos hábiles para dar 
cima al respectivo juicio demolitorio. 
Demuélanse de una vez las hacien-
das, hatos y corrales comuneros, o 
no, pero sin daño de los derechos le-
gítimos. 
A l comunicarte estas impresiones, 
estoy seguro que han de encontrar 
en tí buena acogida, y que traduci-
rás mi pensamiento y mi sentir con 
la nobleza y fidelidad con que siem-
pre lo has hecho en todos los casos 
con- este t u compañero de las aulas 
universitarias y sincero admirador, 
que te envía un abrazo de inaltera-
ble amistad y gran afecto. 
c e s a r CANCIO. 
T|c., Parque Honorato número 3, 
Sancti Spír i tus . 
AVISO 
a los Talleres de Maderas y casas de 
Construcción. 
Hago saber por este anuncio que Ro-
gelio Rodríguez y González, que está fa-
bricando en la calle de Barcelona núm. 12, 
no es Rogelio Rodríguez, Maestro de Obras 
y hermano de Bolita. 
Rogelio Rodríguez, 
5944 lt-21 lm-22 
lispensaris^La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna ro-
pita y calzado. 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
POR ESOS MUNDOS 
Torneos en el agua.—tJn deporte 
antigno que vuelve a estar de 
moda. 
E l torneo acuático no es una di-
versión nueva, ni mucho menos. En 
muchas partes se practica con fre-
cuencia en fiestas públicas, y en 
Madrid misnid'se hani celebrado al-
gunas veces luchas de este género on 
el estanque grande del Retiro. E l 
origen de tal deporte se pierde • en 
eso que hemos convenido en' llamar 
la noche de los tiempos, si bien hay 
motivos poderosos para pensar que 
se trata de una derivación, o más 
bien de una degeneración de las fa-
mosas naumaquias romanas. Un tor-
neo acuático no es, en efecto, otra 
cosa que una naumaquia en minia-
tura, a lo pobre, por decirlo así. 
En la Edad Media, estaban los tor-
neos acuáticos casi tan en boga co-
mo los que a caballo y lanza en ris-
tre se celebraban entre los más no-
bles caballeros, con la diferencia de 
que en los primevos solía ser gente 
plebeya la que combatía, pues nin-
gún hombre bien nacido habr ía con-
siderado honroso, en aquellos días de 
pundonor exagerado, zambullir a 
otro caballero en el agua. Era, pues, 
fiesta de villanos para diversión de 
los señores. 
Ahora, los ingleses han resucitado 
el torneo en el agua como diversión 
elegante, y periódicamente celébran-
se combates de este género en la 
gran piscina del Club Bañis ta de 
Londres, punto de cita de los miem-
bros de la buena sociedad inglesa 
aficionados a la natación. Las em-
barcaciones que so emplean en estos 
torneos son barquichuelas planas de 
un sólo a-siento, que ocupa un reme-
ro, mientras a proa va un ^ water 
t n i g h t , " un paladín acuático, colo-
cado en pie, con traje de época y 
armado de una lanza que en vez de 
moharra lleva una pelota 16 bastan-
te blanda para que no lastime al con-
trario. Los remeros van sencilla-
mente en traje de baño. E l paladín 
que primero echa al agua a su anta-
gonista, ya sea de un golpe, ya vol-
cándole la barquichuela, es el que es 
proclamado vencedor. 
Las laizas y las embarcaciones que 
en estos torneos se emplean, va r ían 
según los diferentes pueblos. 
Francia es por excelencia el país 
-de los torneos acuáticos, y allí se ha-
cen generalmente al aire libre, te-
niendo con frecuencia lugar en el 
Sena. Casi siempre se usan largos 
botes tripulados por seis u ocho re-
meros, y cada uno lleva en la proa 
una elevada plataforma, donde se co-
loca el luchador, que además de la 
lanza lleva una rodela para desviar, 
si le es posible, la lanza del contra-
rio. Eu los Estados Unidos, donde 
también está muy en boga este de-
porte, se emplean canoas muy lige-
ras, con un remero y el luchador. Es-
tas embarcaciones son tan frágiles, 
qué con frecuencia las dos zozobran 
fcimultáneamente ante el primer bo-
te de lanza. 
LOS SUCESOS 
LESIONADO POR TJN 
DISPARO DE CAÑON 
En la mañana de ayer, al pasar por la 
calle de Oficios el marinero del crucero 
"Cuba," Manuel González Rodríguez, al 
llegar frente a la casa número 56 de di-
cha calle, oyó una fuerte detonación al 
mismo tiempo que sintió un golpe en la 
cara. 
Pasada la impresión del dolor que en 
los primeros momentos le produjo el gol-
pe, González pudo observar que en la ca-
sa referida había un cañón pequeño que 
humeaba, por lo que sospechando que con 
él se hiciera algún disparo y fuera el que 
lo lesionara, dió aviso del hecho al vigi-
lante 556. 
Dicho vigilante procedió a la ocupación 
del cañón y condujo al mismo tiempo a 
la segunda estación al dueño de la pieza 
de artillería, nombrado Cristóbal González 
Ramos, vecino de la mencionada casa. Ofi-
cios 56. 
Este declaró que, autorizado por la Al-
caldía Municipal, se habían hecho varios 
disparos con el cañón, pero cuando ocu-
rrió el hecho hacía rato que no se dlspa-
raba; creyendo que el golpe que recibí* 
Gohzález ee lo produjera una bomba arro-
jada por algún muchacho. 
González fué reconocido en el primer 
ntro de socorro, y presentaba quemadu-, 
ras de primer grado extendidas por el la-
do derecho del rostro y cuello del mtsmr 
lado, do pronóstico menos grave, 
SE LLEVARON LA BANDERA 
En la primera estación de policía 8d 
presentó ayer Raoúl Harward, vecino de 
Gervasio y Animas, denunciando que en la 
fachada de la casa de comercio estable-
cida en O'Reilly 13, de la que es empléV 
do, colocó anteanoche dos banderas, .una 
americana y otra cubana, notando por la 
mañana que esta última habla desapare-
cido, la cual vale ocho pesos. j 
Agregó el denunciante que según le in- • 
formó el sereno de la cuadra, la bandera 
fué arrancada como a la una de la ma-
drugada por varios individuos que iban eu 
un automóvil, a los que no pudo dete« 
ner. \ . ,• •- j •• -
POR JUGAR CON POLVORA 
Ayer disparó José Suárez Martínez na 
petardo que produjo grande explosión, en 
el portal de su domicilio, Santos Suárez 44, 
lo que produjo gran alarma entre los in-
dividuos que por allí transitaban. 
' Poco después, con las llamas del petar-
do se le incendió a Suárez un paquete da 
dos libras de pólvora que tenía en las 
manos. 
La pólvora explotó, produciendo quema-
duras graves al imis.mo Suárez, a Armando 
Cardona, de 9 años de edad, vecino de San-
tos Suárez 40; a Andrés González,-de 11 
años, vecino de San Benigno 10;'a Jus-
tiniano Barrete, de 19 años, vecino de San 
Benigno 12, y menos graves á Jesús Puen-
te, de cinco años, vecina de San Benigno 
letra B; a Alfredo Romeu, de 11 años, ve-
cino de San Benigno 8; a Julián Romeu, 
de 12 años, también de San Benigno 8, y 
a Sandalio Valladares, de Í2 años, vecino 
de San Benigno 6. 
Todos ellos después de habérseles pres-
tado los auxilios de la ciencia médica, fue-
ron trasladados a su domicilio. 
. ARROLLADO POR UN AUTOMOVIL q 
Por un vigilante de la policía nacional 
fué conducido ayer tarde al Hospital de 
Emergencias el blanco Rafael Cuesta. Ji-
ménez, natural de España, de 33 años y 
vecino de la calle de Concordia núme-
ro 174. 
Reconocido por el doctor Jiménez Ans-
ley, presentaba múltiples contusiones de 
pronóstico grave. 
Este individuo fué arrollado en. la Ave-
nida del Golfo esquina a Lealtad por la 
máquina número 437, propiedad de To-
más Balsinde, que dirigía el "chauffeur** 
Rogelio Andux y Piejard, domiciliado en 
San Lázaro número 67 y de 17 años da 
edad. 
Por aparecer el hecho una impruclencia 
del "chauffeur," éste fué retenido y remi-
tido al vivac. 
LOS CAÑONCITOS DANDO JUEGO 
El vigilante 1,267 condujo ayer tarde a 
la quinta estación de policía al menor Ro-
dolfo Vega García, de 8 años de edad y 
vecino de Salud 79, el que había sido asis-
tido en el segundo centro de socorros por 
el doctor García Cañizares, de heridas pro-
ducidas por la conflagración de pólvora, 
diseminadas por la cara dorsal de la mano 
izquerda y ambas piernas, de pronóstico 
menos grave. 
Según refirió el padre de dicho menor, 
su hijo se' encontraba en Salud y Escobar, 
y al ir a coger un cartucho de pólvora va-
cío que estaba junto a un cañoncito,. ésto 
disparó y se produjo el daño que pre-
senta. '* 
El cañón es de la propiedad de Abelar-
do Canales, vecino de Salud 79, y fué ocu-
pado por la policía. 
Miguel Iglesias Escapés, vecino de Car-
los I I I número 418, al disparar ayer, un 
cañoncito de bronce frente al Hospital de 
San Lázaro, se causó casualmente con la 
pólvora, quemaduras de primero y segun-
do grado en la mano derecha, de las que 
fué asistido de primera intención por el 
doctor Crespo en el segundo centro da-
socorro. 
LOS EFECTOS DE UNA BOMBA 
En" la mañana de ayer.se encontraba en 
el parque de Trillo disparando bombas, 
el- menor Aracelio González Sol, de 14 
años de edad y vecino de San Rafael 233, 
y al hacer explosión una de ellas en loa 
momentos que le encendía la mecha, se 
produjo contusiones con quemaduras da 
primer grado en el primer espacio inter-
digital, dedo índice y palma de la mano 
derecha, correspondiente al lado derecho. 
Lo asistió el doctor Izquierdo en el hos-
pital de emergencias, calificando dichas la-
sienes de pronóstico menos grave. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Isabel López Bravo, de 28 años de edad, 
soltera, vecina de Obrapía 72, trató da 
suicidarse ayer ingiriendo permanganato 
de potasa a causa de estar enferma y no 
poder recobrar la salud. 
La paciente fué remitida al Hospital nú-
mero 1 por carecer de recursos para su 
asistencia médica. 
ATENTADO 
Por ser acusado de atentado a la poli-
cía, ingresó, ayer en el vivac Alfredo Vi-
ñes y Prado, vecino de San Lázaro 54. 
Según dicho policía, Viñes escandaliza-
ba en el café "Anón del Prado," y al re-
querirlo se le fué encima, mordiéndolo. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
3-20 
I N A U G U R A C I O N D E L N U E V O S E R V I C I O D E T R E N E S D I R E C T O S E N T R E 
H A B A N A Y 
M A Y O 2 5 PE Í 9 1 3 . 
Se pone en conoc imien to de l p ú b l i c o que e l D o m i n g o p r ó x i m o , 2 6 de l corr iente , se i n a u g u r a r á n los nuevos trenes di rectos entre 
l a Habana y Cienfuegos y viceversa f o r m a n d o par te de los mismos nuevos coches d o r m i t o r i o s a d q u i r i d o s especialmente para este 
servic io . E l i t i n e r a r i o que o b s e r v a r á n estos trenes es como sigue: 
10-30 P. M. 
12-38 A. M. 
2-00 „ 
2- 39 „ 
3- 53 
4- 48 
5- 27 „ 
6- 45 
7- 17 A. M. 




















Estos trenes a d e m á s h a r á n pa rada f acu l t a t i va en las estaciones de B o l o n d r ó n , Pedro B c t a n c o u r t y A g r á m e n t e . 
H a b a n a , 15 de M a y o de 191J 
Roberto^M Orr, Prank Robcrts, 
A d m i n i s t r a d o r Genera l . w ^ ^ * . ns, 
Agente Genera l de Pasajes. 
D I A R I O D E L A -MAIUNA.—Mción de la tarde.—Míiyo 21 de 1013. 
S A L U D O E N T R E P R E S I D E N T E S 
Entre los Presidentes de los Esta-
dos L'niílos de Nortu Amériea y el da 
la República de Cnbu se eambiarüii 
ayer los siguientes cublegmuas de sa-
lutación : 
Waahlustou, 20 de Mayo de 1913. 
a Su Excelencia Mario Menocal, Pre-
eidente Cuba. 
Habana. 
Sja este aniversario de la independen-
tia de la nación cubana y con ocaBión 
ílc la toma de posesión de Vuestra Kxce-
Iftucia. permitidone añadir al mensaje de 
cordial, amistad trasmitídole por los Mi-
nistros de los Estados Unidos en Misión 
especial, mi m$s sincera felicitación y 
también expresarle anís mejore» deseos de 
uu© esf- gobierno de ia hermana repúbli-
ca de Cuba pueda bajo vuestra adrainis-
itracióu alcanzar la mayor prosperidad. 
Jluéjíole acepte rnls votos cordiales por bu 
salud y felicidad. 
Woodrow Wilson. 
A Su Excelencia Woodrow WilBón, Pre-
sidente de los Estados Unidos. 
Washington, ü. C. 
Ha sido para mí motivo de especial cou-
gnitulación, despuétí del mensaje de cor-
dial amistad que me fué trasmitido por los 
j Ministros do los Kstados Unidos en Mi-
' sióu especial, recibir el telegrama en (|uc 
•me envió V. E. sus sinceras felicitaciones 
y sus votos por el acierto de mi adminis-
tración y la prosperidad de Cuba. Pro-
fundamente ajy'adocido a V. E., le reitero 
sentimientos do cordial amistad y mis pro-
pósitos de que sean cada vez más estre-
chos los lazos que unan a Cuba con los 
Estados Unidos. Reciba V. E. mis since-
ros votos por su ealud y felicidad. 
Menocal. 
LOS ALTOS EMPLEADOS 
Los nuevos Secretarios del Despa-
cho han hecho ya los siguientes no.m-
ibramientos. de ¡altos funeionarios de 
sus departamentos respectivos: 
Estado: Subsecretario, Oui i ler i iu 
Patterso'n. 
Consultor diplomático: Josó Fer-
üiández Pellón. 
Secretaiño Particular: Augusto Mtr -
d iáu . 
Justicia, 
Su'bséoretario: Angel de la Por-
tilla'. 
Secretairio particular, Jesús Calra-
dilla. 
Hacienda. 
Subsecretario, Gabriel García y 
Eharte. 
Administrador de la Aduana, Ma-
nuel Despaigne. 
Admiaistrador delegado, Luís Ye-
ro 'Miniet. 
Director general de la Lotería, el 
üeñor Federico Mendizábal. 
Subdirector de la Renta, el señor Ra-
fael Peña. 
Abogado Consultor, Carlos M . 
Fueutes. 
Jefe de la Sección de linpuestos, Fe-
derico de la Cruz Muño/.. 
•Capitán del Puerto, coronel Nicolás 
Jane. 
'Gobernación. 
Subsecretario: Juan Montalvu. 
Director de Comunicaciones, Char-
les Hernández . 
Jefe del Negociado de Asuntos Ge-
nerales y Personal, Edmundo Estrada. 
Jefe del Negociado de Bienes y 
Cuentas, Enrique Vega Calderón. 
Ayudante del Secretario, el primer 
teniente del Cuerpo de Arti l lería 
Enrique Varona del Castillo. 
Agricultura. 
Secretario particular. Luís Sánchez. 
Director de Comercio e Industria, 
coronel Justo Carrillo. 
Secretaría de Estado 
CABLES DE F E L I C I T A C I O N 
Ayer se recibieron en la Secretaría 
ele Estado infinidad e cablegramas d'e 
felicitación al nuevo Gobierno, sus-
criptos por los representantes de Cu-
ba en el extranjero. 
CONSUL FALLECIDO 
Ayer se recibió un cable en la Se-
cretaría de Estado, participando ha-
ber fallecido el señor Enrique Piñei-
ro, cónsul de Cuba en Málaga. 
E L SR. IMEECHAN 
•El coronel Cosme de la Torriente, 
tía nombrado al señor Augusto Mer-
:hán, secretario particular. 
De Palacio 
HOEAS D E DESPACHO 
E l Jefe del Estado, general Meno-
cal, despachará con sus secretarios de 
nueve a doce de la mañana y recibirá 
a aquellas personas que tengan con-
cedida aufdiencias, de una a cinco de 
la tarde. 
SECRETARIO P A R T IC U L A R 
E l general Mario G. Menocal ha 
designado secretario particular, al 
señor Ensebio Azpiazu. 
RENUNCIA 
E l señor Alfredo Mar t ín Morales, 
jefe de despacho de la Secretar ía de 
la Presidencia, presentó ayer la re-
nuncia de su cargo. 
R E Y DJB F I E R A S Exija ta marca 
"Malson d» Llon" 
d e c u e l l o s , s i desea ca -
l i d a d y d u r a c i ó n . 
R E Y D E CUECEOS 
C 15S1 
DE VENTA EN TODAS LAS 
CAMISERIAS. 
alt. 10-7 
Está siempre bienvenido 
B A T O D A S H O R A S , m 
Antes y después de las comidas. 
Pida un PLUS MENOCAL 
en el primer Café que encuentre. 
C 161? alt. S-l 
A n g i n a s , R o n q u e r a s , C a t a r r o s d e 
La N a r i z , H e r i d a s , U l c e r a s , 
G r a n o s , F l o r e s b l a n c a s . 
A n t i s é p t i c o 
i d e a l . 
D e s t r u y e 
l o s m i c r ó b i o s 
Se prepara y ?emle en la Bote "83(1 JOSf 
C a l l e de l a t í A 1 3 A I H A n ú m . ttz. 
loma de posesión 
de los Secretarios del Despaclio 
Terjninado ayer el acto solemne del 
j uva mentó dol general Mario G. Me-
nocal, los nuevos Secretarios del Des-
padio se dirigieron a los edificios que 
ocupan las Hecreiarias respectivas pa-
ra tomai' posesión de sus cargos. 
Ante los altos empleados de los dis-
tintos departamentos, entre los Se-
(•roíanos entrantes y salientes, se ve-
ri fieú el acto de l« entrega, eambián-
La Misión Especia 
dose frases de salutación y expresivas 
felieitaeiones. 
Luego los Secretarios nuevos, des-
pués de despedir galantemente a los 
(pío en sus cargos cesaban, recorrieron 
las distintas dependencias donde se 
encontraban en suts puestos, todo el 
personal de las oficinas. 
El acto se. realizó en todas parles, 
sujetándose j l ceremonial de costum 
IllT. 
de los Estados Unidos 
He aquí los discursos que se cruza-
ron entre loa Enviados Extraordina-
rios y Ministro Plenipotenciario en Mi-
sión Especial de los Estados Unidos de 
América y el Prosidento de la Repúbli-
ca do Cuba: 
Discurso del Jefe de la Misión, se-
ñor Beaupré. 
Señor Presidente: 
Es un distinguido honor para mi 
entregar en manos de Vuestra Exce-
lencia las cartas por las cuales el Pre-
sidente do los Estados Unidos nos acre-
dita, a mí y a mis colegas, en Misión 
Especial cerca de Vuestro Gobierno. A l 
mismo tiempo me permito hacer ex-
tensivas a vos nuestras sinceras felici-
taciones y nuestros buenos deseos por 
el bienestar de vuestro Gobierno. 
M i colega, el señor Malome, entre-
gará a Vuestra Excelencia un mensa-
je personal de felicitación y buenos 
deseos del Presidente de los Estados 
Unidos, de quien es amigo íntimo y 
representante. Los términos y signifi-
cación de este mensaje proporcionan 
sincera satisfacción a mí y a mis cole-
gas. 
Discurso del señor Malone. 
Señor Presidente: 
Felicitamos a usted en esta impor-
tante ocasión, en que, tras una elec-
ción fuertemente reñida y un traspaso 
ordenado y pacífico del poder por un 
partido hasta ahora en el Gobierno a 
uu partido de la oposición, viene us-
ted a presidir los destinos del pueblo 
cubano. Este traspaso ordenado de la 
autoridad es muy satisfactorio y pa-
rece indicar que el pueblo de Cuba ha 
pasado con éxito por una de las prue-
bas más severas del gobierno republi-
cano. 
Traemos a usted un mensaje cordial 
de buena voluntad y estímulo en los 
deberes que ahora corresponden a us-
ted, y deseamos expresar la fuerte sim-
patía del pueblo americano hacia todo 
elemenio de buen gobierno en Cuba. Es 
el deseo y el propósito del Presidente 
de los Estados Unidos y del Gobierno 
que él representa sostener el gobierno 
firme y justo contra lodos los elemeu-
tos de desorden. 
Según se manifestó por el Presiden-
te Wilson en Mar/.o pasado, en su de-
claración de la política (pie habría de 
seguirse por los Estados Unidos en sus 
relaciones con las repúblicas hermanas 
del hemisferio occidental, uno de los 
objetos principales de su administra-
ción será cultivar su amistad, merecer 
su confianza y fomentar por todos los 
medios adecuados y honorables los in-
tereses que son comunes a nuestros 
respectivos países. 
El.Presidente desea sinceramente la 
inteligencia y cooperación más cor-
dial entre los Estados Unidos y Cuba. 
E l cree que esa cooperación no es po-
sible más que cuando está apoyada en 
todos sentidos por gobierno justo ba-
sado en la ley, pn el consentimiento de 
los gobernados y en la conciencia pú-
blica. E l t r a t a rá de hacer estos prin-
cipios y una oposición firme a toda 
fuerza arbitraria o irregular la base de 
nuestro trabajo mutuo. 
E l pueblo americano es aniigo de la 
paz y no puede seutir simpatía alguna 
hacia aquellos que tratan de coger el 
poder del gobierno con el fin de me-
jorar sus ambiciones personales. E n 
esas circunstancias no puede haber paz 
duradera. Como amigos que prefieren 
los intereses de la paz y el honor^ la 
protección de derechos privados y "el 
respeto a las restricciones de las dis-
posiciones constitucionales, el respeto 
mutuo tiene que continuar siendo la 
base de la amistad que existe entre nos-
otros. 
Los Estados Unidos nada tienen que 
buscar en Cuba, salvo el perdurable in-
terés del pueblo, la garant ía del go-
bierno popular y el desarrollo d« Vd* 
lacione.s personales y comerciales en-
tre Cuba y los Estados Unidos que re-
dunden en utilidad y ventaja para am-
bos y que no obstaculicen los derechos 
ni la*: libertades de ninguno de los dos. 
A l reiterar a usted, señor Presiden-
te, estas amistosas seguridades del Pre 
sidente de los Estados Unidos, desea-
mos acentuar el anhelo y sinceridad 
mu ipie el pueblo y el gobierno de los 
Estados Unidos, representados por su 
Presidente, desean que el porvenir de 
la nac ión cubana sea de no interrum-
pido adelanto hacia la paz, la prospe-
ridad y la seguridad. Nuestro mea-
sa.jr es de cordial amistad y felicita-
ción. Que Cuba, bajo la, dirección de 
usl."d, se. lleve aún a. otro grado más 
.sobre su progreso, hacia la paz firme, 
la felicidad y contento. 
Discurso del señor Presidente de la 
República. 
Constituye un alto honor para.ral re-
eibir de manos de Vuestras Excden 
cias 7as cartas por las cuales el Presi-
dente de los Estados Unidos os acredi-
ta en Misión Especial cerca de mi Go-
bierno y. al expresaros desde luego 
nuestro más profundo agradecimiento 
oor vuestras sinceras felicitaciones, ha-
go votos por vuestro personal bienes-
tar. 
Al recibir de uno de vosotros, del 
señor Malone, el mensaje personal de 
felicitación y buenos deseos del señor 
Presidente de los Estados Unidos, de 
quien es aquel amigo íntimo y repre-
sentante, no puedo dejar de pediros 
que hagáis saber a yuestro Presidente 
que los términos y significación de su 
mensaje son causa para mí y mi Go-
bierno dp la más sincera satisfacción. 
Ciertamente es motivo de regocijo 
p&ra todos los que se interesan por el 
porvenir de la Kepública Cubana el 
hecho de que después do unas reñidas 
elecciones en que los partidos conten 
ilien!es siempre demostraron su res-
peto profundo a las leyes, haya Ue-
v.ulo a cabo de un modo ordenado y 
pacífico el traspaso del poder de manos 
del partido que lo ocupaba al partido 
que sacó sus candidatos triunfanVíS de 
las urnas, y que c o n m i ^ desde hoy 
gobernará a Cuba. E l pueblo cubano, 
con este hermoso acto realizado de mo-
do tan satisfactorio hace breves mo-
mentos, demuestra que ha arrostrado 
ton éxito una de las más difíciles prue-
bas t ei sistema de gobierno republica-
no que gozamos. 
E l hecho feliz de cjue al traspaso del 
Gobierno en las condiciones normales 
que Vuestras Excelencias acaban de 
presenciar, hayan contribuido todos los 
hamtantes de Cuba y principalmente 
sus agrupaciones políticas, nos hace es 
p^rar que jamás la fuerte s impatía que 
V:;eclras Excelencias me expresan en 
nomtre del pueblo Americano hacia 
todo elemento de buen gobierno rn Cu-
ba tenga que traducirse en la necesi-
dad de sostener materialmente al Go-
bierno firme y justo que hoy todos los 
cubanos, sin distinción de ideales n 
líLicos, esperamos siempre disj;Vuí ^ 
Liis declaraciones que, en uoiubr-oV 
los Estados Unidos, vosotros acabad , / 
hacer, hoh sirven, a mí y a todos lojfJ fc 
baños, para persuadirnos aún más ?' 
lo que ya lo estamos, de míe la V,,.;-6 
ciori cpie ayudó al nacimiento de la 1|0 
biieu cubana, de modo tan deeisivb 
sólo momento ha dejado de inv,'1 
ha.se por la telieutad de uuesiro m, 
blo. 
Las relaciones entre las grandes 
pequeñas naciones de la tierra no m, 
deu ser duraderas y cordiales .;,L" 
mando las inspira un mutuo Sen̂  
miento de respeto y de justicia y 
cipaliuente de leal ayuda de ^ 
fuertes a las más débiles. De ahí l]a 
gran significación cpie para Cuba t S 
nc la declaración que hacéis en uom 
bre del Presidente Wilson, de que éj 
desea la más cordial cooperación-entre 
Cuba y los Estados Unidos y (lUe ^ .^ 
que esa cooperación no es posible mág 
.pío cuando está apoyada en todo, sen-
lido por Gobiernos justos, basadas m 
la Ley y en el consentimiento dedos 
goU.r; míos y la eonciencia pública, por 
lo que t ra tará de hacer que estos pri¿. 
cipios y una oposición firme a toda 
fuerza arbitraria e irregular sea la ba-
sé de nuestro trato mutuo. 
Los propósitos de Cuba, y oor. Cu-
ha de mi Gobierno, que hoy se inau^. 
ra, de mantener con todos los Gobier-
nos del Mundo las relaciones más cor-
diales, la llevan necesariamente a cul-
tívar, por los medios más honorables 
y adecuados, los intereses comunes de 
lodos los Pueblos que habitan en este 
Hemisferio Occidental, llamado a tan 
grandes destinos en la vida de la gran 
civilización de que formamos parte y 
en la que, para (pie todos cooperen lia-
cía el logro de los propósitos que ma-
nifestó el Presidente Wilson en sus 
declaraciones de .Marzo pasado, se ha-
ce iudispensable que todos también se 
sieutan amparados en sus derechos de 
pueblos verdaderamente independien-
tes y libres, conscientes de sus derechos 
aunque conocedores y cumplidores de 
sus deberes internacionales, para que ^ 
exista esc respeto mutuo que afortuna-
damente ya existe y que cada vez más 
no dudo que el Presidente Wilson, co-
mo yo, trabajaremos conjuntameníe 
por aumentar, él, como Jefe de una 
de las Naciones más grandes de la tie-
rra, y yo, como el de una de las más 
pequeñas; pero que al igual tiene im 
idéntico sentido del honor y del de-
ber 
Pruebas palpables tienen dadas los 
Estados Unidos ante el mundo tolo, 
de cuanto se han interesado por los 
perdurables intereses de mi pueblo y su 
Gobierno, y por esj oi Presidente Wil-
son y yo, Jurante el tiempo que daren 
nucilras respectivas administraciones, 
estoy cierto que podremos cneontra!' ei 
rr.oáo de desarrolhr, aún más, de lo 
uue lo están áctualuieut ' , las reía: d-
e c s personales y comerciales de Cuba 
y los Estado? Unidos, para utilidad de 
G R A N D E 
T E J I D O S Y S E D E R I A 
Acaba de poner a la venta un extenso y muy variado surtido de artículos para 
la estación aprecios verdaderamente asombrosos por lo baratos, continuando la gran 
L I Q U I D A C I O N 
de una gran cantidad de artículos rebajados en el balance y que se propone ven-
der a como los quieran los clientes; de allí nadie saldrá sin comprar. 
" L A C A S A G R A N D E " 
continúa vendiendo los patrones y modas May Mantón, los más acreditados y 
exactos que existen, así como 
E l c o r s é " L A G R E C Q U E " 
el más cómodo, elegante, duradero y barato, del que siempre tiene surtido en 
todas las tallas. 




y f dos naíses y sin 'V'^ £e perturn > i 
m libcrtadefl dís iinisuno de log dos 
Yo ruego a Vuestras Excelencias que 
os hagáis cargo de llevar al Presidente 
Wilson y al noble y grande Pueblo-
Americano, que tanto hizo por Cuba en 
^ días más tristes, con nuestros sa-
lucios, los sentimientos más profundos 
I cordiales de la sincera y leal amis-
tad del pueblo de Cuba, de su Gobier-
no y los míos personales; y a la vez os 
ruego que hagáis presente al Presiden-
te Wilson mis votos por su felicidad 
personal. 
£1 Prairic r e g r e s ó esta m a ñ a n a á 
Key-West 
\un el erucero "Prairie" embarcó 
esta mañajia para los Estados Unidos, 
Mr. Mal'one, tercer Secretario de Es-
tado de aquella .República, que for-
mando parte de la Misión Eepeciaí 
asintió ayer a la toma de posesión del 
Presidente. 
Los restantes miembros de la Mi-
sión, general Crawder y Mr. Bell, par-
tirán el viernes por ia vía de Kcy 
West. 
A despedir a Mr. Malone acu-
dieron el Secretario de Estado, coronel 
Cosme de la Torriente, el Sub Secreta-
rio licenciado Guillermo Patterson, el 
ministro americano Mr. Artliur M. 
Beaprt-, un ayudante del Presidente de 
la llepública y otras distinguidas per-
sonas. 
Sanpily Inspector 
de las Fuerzas Armadas 
líntre los decretos que ayer firmó 
#1 señor Presidcnle de la República, fi-
gura el si^LÚente que lleva el número 
13: 
I Eu uso de las facultades que me 
éoncede la Constitución, en nombro 
íie la República y a propuesta del Se-
cretario de Gobernación, 
Decreto : 
Primero: Declarar excedente al Ge- i 
•neral do Brigada, Carlos M. de Roja.:; | 
y Cruzat, Inspector Greneral de las I 
-Fuerzas Armadas, por ser necesario j 
utiliaar sus servicios en el desempeño 
de otro cargo. 
Segundo: Nombrar General de Bri-
gada, Inspector General de las Fuer-
zas Armadas al Coronel Manuel San-
guily y Üaril. 
El Secretario de Gobernación queda 
encargado del cumplimienjto del pre-
sente Decreto. 
Dado en la Habana, Palacio de la 
Presidencia, a veinte de Mayo de mi! 
novecientos trece. 
M. G. Mcnocal, Presidente,—Aure-
lio Hevia, Secretario de Gobernación. 
Felicitación del 
Gobierno de China 
En el día de ayer, dos horas después 
*e haberse verificado la toma de po-
iesion del nuevo Gobierno de la Re-
pública, se recibió en la Secretaría 
de Estado una Nota de la Legación 
de la República China, redactada en 
términos muy cordiales trasladando el 
siguiente cablegrama que el Presiden-
te de aquella Nación dirige al general 
Menocal, con motivo de la inaugura-
ción de su Gobierno: 
" A l Gran Presidente de la Gran 
República de Cuba,—'Salud,—Gran 
satisfacción me ha causado saber que 
Vuestra Excelencia ha tomado solem-
nemente posesión de la Presidencia de 
la República de Cuba y en nombre del 
Gobierno y del pueblo de China que 
tengo la honra de representar, envío 
por medio de este mensaje cablegrá-
fico a Vuestra Excelencia la expresión 
de mis vefiementes deseos de que Vues-
tra Excelencici presida una adminis-
tración que disfrute de las bendiciones 
y beneficios de la prosperidad, la fe-
licidad y la paz permanente y a la vez 
reitera el agradecimiento ya expresa-
do por ios Representantes del pueblo 
Chino al Gobierno de Cuba por el re-
conocimiento de la República China.— 
Vuan Shi Kai, Presidente de la Repú-
blica China." 
Banquete y recepción en la 
Legación Americana 
El Ministro do los Estados Unidos 
Mr. Beauprc, obsequió anoche con un 
banquete al Secretario de Estado, se-
ñor Torriente y a su distinguida es-
posa. 
Al banquete también fueron invita-
dos, el Subsecretario de Estado y se-
ñora, <jl señor Montero y señora, el' 
coronel Slocum y señora, el general 
Crawder, Mr. Mahoney, Mr. Gibson, 
Mí*. Bell, Cose, el doctor Pablo Des-
vernine y el señor Antonio M. Rivero, 
'Ministro de Cuba en Washington. 
Después del banquete se efectuó una 
•recepción a la que acudieron el cuerpo 
^plomiático y distinguidas personali-
dades. 
LA POLICIA JUDICIAL 
^on dos los candidatos que figurín; 
^ primer térinmo para desempeñar él 
Presto de Jefe de la Policía Judicial. 
©1 señor liafael Muñoz, actual se-
gando Jefe de dicho Cuerpo, y el sc-
^or Valdes Ancia/nO, uno de los Secro 
anos del Juzgado de Instrucción de 
ciudad. 
U señor Valdés Anciano, en quien 
Jay más probabilidades de que sea el 
festinado, tiene excelentes eondicio-
ês ^ai-a el puesto por sus vastos co-
nocimientos en la carrera judicial, y 




^a&ta la hora de entrar en prensa 
Jta edición (once de la mañana) na-
lo* S-â e rái1'^111 culo quiénes sean 
s des]g1:uíd0s ocupai. ios cargos 
i ; /rimero y Segundo Jefes dé la Po-
llcia Nacional 
, p1'1 embargo se da por seguro qu.í 
¿ R e s i d e n t e de la República general 
^ enoeal nombrará de un momento a 
¡2? ^ primer Jefe de Policía al 
* neral Sánchez Agramonte, que ya 
j!fem,?eñ<5 eso car?0. Y Para segundo 
«re a] ex-teniente coronel señor Cal-
Vo Polo. 
EL SEÜOR LLANOSA 
Ha sido nombrado segundo Jefe de 
la Policía Secreta, el señor José Lla-
nusa y Román, empleado competentí-
simo hasta ayer, de la Secretaría de 
Hacienda, y uno de los escribanos más 
laboriosos e inteligentes, que sirvió en 
tiempo del gobierno e de don Tomás 
Estrada Palma. 
E l señor Llanusa es persona muy 
entendida en la materia Civil como 
en la Criminal, y sus grandes conoci-
mientos sociales harán que sea el prin-
cipal faeto>r que ha de ayudar al señor 
Jerez Varona en el difícil desempeño 
de su importante cargo. 
A saludar al Presidente 
Hoy, a las diez y media de la maña-
na, fué a Palacio el Ayuntamiento ha-
banero en pleno, presidido por el Al -
calde, general Freyre, con objeto de 
saludar y ofrecer sus respetos al nue-
vo Presidente, general Menocal. 
LA ME JOR DE TODAS 
LA MAS PURA Y SABROSA 
LOS FESTEJOS 
ínas v*i <3olore8 raensuales de las da-
Jor , ^ est<5n)ago, no Hay nada me-
el Tp-Vf. - aguardiente rivéra. Fíjese que 
^.x i "i10 Ileva la Palabra Rivera sobre 
Movimiento de forasteros 
En el día de ayer entraron en la 
Habana por la Estación Terminal, los 
siguientes viajeros: 
El tren de Santiago dividido en dos 
secciones, trajo 1,010 viajeros. 
Las excursiones trajeron: 
La de Colón, 550; la de Santo Do-
mingo, 680; la de Santa Clara, 1,020; 
ia de Pinair del Río, 580; la de Cárde-
nas, 690; combinación "Ilavana Cen-
t ra l , " 980. 
Los trenes regulares trajeron: 
El de Artemisa, 360; el de Jovella-
nos, 660; el de Alfonso X I I , 460; el de 
Pinar del Río, 580; él de Cárdenas, 
460, el de Camagüey, 680. 
Los t r a n v í a s e léc t r icos 
No hemos podido hacer un cálculo 
exacto del. movimiento de pasajeros 
en los tranvías de la ciudad, porque a 
estas horas muchos conductorés no 
han podido aún entregar la recopila-
ción de sus carros. 
m movimiento fué inusitado. Hubo 
horas en que se hizo material mentó 
imposible tomar un tranvía. 
Los motoristas y conductores quj 
hacen uor termino medio en tiempo 
normal cinco y seis viajes completos, 
difícilmente podían ayer hacer tres, 
porque cada uno lo terminaban con 
una hora de retraso. 
Se pusieron en movimiento 320 ca-
rros. Por cada línea circularon cua-
renta carros más que de ordinario. 
Todo el material de la Compañía se 
sacó a prestar serVicio, habiéndose pa-
ra ello en días anteriores procedido al 
aiTcglo de los tranvías estropeados. 
. La recaudación de esta compañía se 
supone sea una de las mayores que ja-
más se haya hecho. 
Aviso a los Filarmónicos 
Esta Sociedad acordó crear una 
"Sección de, Filarmonía"' para que 
conjuntamente alterne con el Or-
feón. Para el efecto cuenia con varios 
individuos que saben ejecutar instru-
mentos de cuerda, flauta, etc. etc.. y 
se avisa por este medio a los que quie-
ran ingresar como ejecutantes, y a 
los que deseen aprender, que paser) 
a informarse por Secretaríd,, local del 
ensayo, (altos del Centro Asturiano) 
los lunes, miércoles y viernes de ocho 
a diez de la noche. 
Habana, Mayo 16 de 1913. 
VA Secretario. 
Victoriano (Jarcfo 
El nuevo Jefe 
déla Policía Secreta 
Por decreto del Presidente de. la 
Uopública publicado ayer en la "Ga-
ceta Oficial,''' ha. sido nombrado jjiftffi 
de la Polieía Secreta, el señor José Je-
rez Varona, que ya en tiempos df,l Go-
bierno del señoír LstraíU Palma, 
desempeñó dicho cargo a satisfacción 
gcnet'ai. 
El señnr Jerez, Varona tomó pose-
sión de su cargo ayer tarde, a cu.yo 
efecto acudió a la Ofteina de la Jefa-
lura, donde lo esperaba el jefe salien-
te señor González, con todo el pensonal 
a sus órdenes. 
Ei señor Gon/.ález, al hacer entrejra 
de su mando, dirigió al señor Valo-
na frases de verdadero cariño, y a sus 
subordinados hasta ayer, les dijo que 
tendrían en el nuevo jefe, una perso-
na de prestigio y de gran valer, y que 
la amistad que le profesaba fué la que 
le movió a esperarle para Imcerle en-
trega personal de su cango, pues al no 
haber sido él quien lo vení* a sustituir 
sería otra persona lo que le -hubiera en-
tregado el cargo. 
Kl señor Jerez se mostró agradecidí-
simo al señor Goaizález, por sus desin-
teresadas frases de cariño, y al diri-
girse al personal subalterno de la po-
licía les dijo. que en él no tendrían afl 
jefe, si no al amigo, al coenpañero de 
fatigas policiaca, y que ahora como 
antes sobria premiar los servicios de 
aquel i-os que se distingan en el compli-
miento de su deber. 
Terminó el señor Jerez Varona di-
ciendo que aun no tenía programa, 
pues todo depende de las instruccio-
nes que reciba de la Secretaría de Go-
bernación. 
Eihuod¡^íentóde^Avis', 
Los fuegos artificiales en el Golfo 
El anuncio, a son de bombo y pla-
tillos, de qu «fueron objeto los fue-
gos artificiales que, segün dicen s© 
quemaron anoethe frente al Malecón, 
despertó de tal modo la curiosidad 
del pueblo, que desde el anochecer 
era imposible dar un paso por la Ave-
nida del Golfo. 
Una multitud inmensa recorría en 
todas direcciones el paseo del Male-
cón, y como las ajnplias aceras resul-
taron pequeñas a cotenerlo, echóse el 
público a la calle y la ocupó de tal 
modo, que el tránsito de coches y au-
tomóviles estuvo interrumpido toda 
la noche. 
Empiezan U t desencantos 
El primero que sufrió ePpueblo fué 
con motivo d'e los remolcadores que 
salieron escoltando al "Aviles". 
Creyó Liborio que las tales embar-
caciones eran para que él se salazase 
con la vista del espectáculo anuncia-
do, y a los muelles fué en masa; pe-
ro pronto le sacaron de su error. 
Esos remolcadores salían por cuen-
ta de sus dueños, y éstos se reserva-
ban el derecho de admitir a bordo de 
los mismos a sus invitados y nada 
más. 
L a parada 
A las nueve de la noche, so puso en 
marcha la paralda. 
Primero iba el Aviles", navegan-
do con su propia máquina. 
Lucía el viejo barco bonitamente 
iluminado con una guirnalda de luces 
eléctricas alrededor de la cubierta, 
por los mástiles y la chimenea, por el 
puente de mando y por la cámara. 
Le seguía el remolcador "Mariel" , 
al cual se trasbordaría en el momento 
oportuno la tripulación del "Aviles". 
Y después los cañoneros "10 dfc 
Octubre" y "24 de Febrero", que ha-
brían de disparar sobre el menciona-
do vapor y el cañonero "Enrique Vi -
lluendas", a bordo del cual iban los 
miembros de la Comisión de Festejos 
marítimos y algunos invitados. 
Seguían a estos barcos en dos alas, 
los remolcadores Teresa, Georgia, 
Clara, Auxiliar Núm. 4; Manuela, 
Guillermo de Zaldo, Neptuno, Nara, 
Hércules, Kate, Apornte y Rojo, Isa-
bel y Fernando y el vapor "Máscot-
t é " dé la Pand Co. S. S. 
Muchos de estos remolcadores ih$n. 
tornados con banderas y farolitos 
chinos, dando así a la parada U as-
pecto muy bonito. 
Los avalesinos 
El "Club Avilesino", que prestó 
también su valioso concurso para qu© 
la fiesta resultase mejor. 
Fletó el Club el remolcador 'Cuba* 
y en él salieron los avilesinos para 
presenciar la inmersión del vapor que 
llevaba por nombre el de la villa d© 
sus ensueños. 
El remolcador "Cuba" tenía el nu-
mero 7 en el orden de salida de los 
barcos que tomarnn parte en la cere-
monia. 
Entre los concurrentes a!, citado re-
molcador, recordamos a las señoras: 
Rosario García do Z^rraquín; María 
Campa de López; Benigna Menéndez 
de Díaz: Rosalía Hernández de Gas-
tón: Aurora Maruri de Bigol; Kafafe-
iq Ramírez de Fernández: Josefinu 
Badía de Echevarría; Isabel Suárez 
de Rodríguez; Aurelia Maruri de Al-
va.rcz; Altagracia Cárdenas de Fer-
nántd'ez: Gloria Rueda de Llano; Sfo-
iiana Mestre de Estévanez; Antonia 
Robaina de Mujía; María Laplume 
de Torres; Elisa Rubio de Robaina. 
Y a las señoritas: Caridad Heninn-
dez; Treno TTornández ITerrera: Luisa 
y Antonia Montes; Julia Morales; 
Felicia Ramos: Rosita Aramuurb 
América, Teresa y Lola fal l í ; Victo-
ria Ventura: Carolina Tladía; Alaría 
Antonia Echcvarria; Rosita M . Alva-
rez Maruri; AKia Póroz; Adolfina 
Aróstegui: Dulce Muría Mostré; Mi-
da y El vi rita Mestre; Rosaura y Oíé-
Ufl Mujía. 
Las niñas do nuosíro querido jefe 
de redacción, don Lucio Suárez So-
lís. \ 
Los señores Landoras, Calle y Com-
pañía, importadores de la afamada 
sidra " E l (Taitoro", obsequiaron al 
Olnb eou dos cajas de la espumosa 
bedida, quo fué servida a la concu-
rrencia durante el paseo. 
También se repartieron "sandvn-
chs?', duloos y laguer. 
El "Cuba" regresó al puerto cerca 
de las doco do la nacho, porque al-
gunas de his personas que izan en él 
se marearon y por olio no se juzgó 
prudiente seguir hasta m;'is larde en 
altr mar. 
U n recuerdo 
La Casa de Herrera, pronietaria 
del_ "Aviles", obsequió al Club Avi-
lesino con la rueda del timón de res-
peto del viejo barco sepultado ano-
che, en el Océano. 
Los propietarios pe? "Avilés", se 
reservaron las letras do bronce que a 
proa Ueva-ba el nombre. 
Des i l u s ión n ú m e r o dos 
A todas éstas pasaban do, las iciiez 
y los fuegos artificiales no aparecían. 
Los fuegos quedaron reducidos a 
dos o tres piezas, de confección muv 
vulgar, unos cuantos voladores y pa-
lenques y la consabida lluvia cíe cs-
ellas. 
, El pueblo, decepcionado, emnezo a 
abandonar él Malecón y demás luga-
res del litoral, que quedaron comple-
tamente abandonados a las doce ñ é 
la noche. 
A b a n d o n a n el "Aviles '* 
Terminados los fuegos artificiales, 
o fatuos, que de ambos modos los lla-
maban, abandonaron al "Avilés" los 
que a su bordo se encontraban, y que 
eran el práctico Mayor <-Tel pliert», 
do Agustín García; don Julio Blanco' 
Herrera, gerente de la Empresa "So-' 
brinos do Herrera"; el Capitán Ins-
pector de ésta, don José Jauma; l.os 
pirotécnicos; un maquinista, dos fo-
goneros y ü nmarinero. 
Antes de abadoar deñitivamente el 
barco, le amarraron el timón para' 
que no se cjuedase al garete y el re-
molcador "Marie l" le tendió un cabo 
•a fin de sostenerlo en la posición con-' 
veniete para que los cañoeros le hi-
cieran blanco. 
TELEGRAliS OE LA ISLA 
Matanzas, Mayo 20. 
a las 7 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Debido a una mala interpretación entre 
los auxiliares y jefes de las estaciones 
de Acosta y Empalme, nunca por negli-
gencia ni impericia, ocurrió anoche un tre-
mendo choque entre el tren excursionista 
descendente de Cárdenas y uno de mate-
rial vacío. 
Ambas locomotoras quedaron destroza-
das a consecuencia del choque. 
Varios coches fueron averiados, incrus-
tándose e! alijo en la moderna casilla de 
equipajes de la empresa' Cuba Co., resul-
tando gravemente heridos el maquinista 
Juan González y los fogoneros Eugenio 
Hernández y Melchor Martínez, siendo ne-
cesario amputarle ia pierna derecha a és-
te último por el tercio medio en el mismo 
lugar del suceso. 
Resultaron lesionados levemente el con-
ductor, Julio Amable y tres pasajeros. De-
bido al accidente los trenes salidos hoy 




E l Tiernes 16, de 7 a S de la mañana, 
y en el cramo comprendido de Lagunas y 
Belascoaín a Villegas y Lamparilla, o de 
este punto a la Iglesia áe Belén, se ha 
perdido una blusa de o!ár. clarín bordada 
a mano. Quien la devuelva en esta Admi-
nistración se le gratificará. 
. It-m 5to-22 
FÓRLASOñONÁS 
Secretaría de (iobernacion 
AYUDAXTK 
El coronel Aurelio Hevia, Secreta-
rio de Gobernación, ha designado al 
señor Enrique Varona y Castillo, pri-
mer teniente de Artillería, para el 
cargo d'e su ayudante. 
EL DOCTOR SECADES 
Al doctor Secades, letrado cónsul-, 
tor de la Secretaría de Gobernación, 
l > le fué aceptida la renuncia de su 
.'•arco.' 
FISCAE DEL SITIIEMO 
El señor Prcsident.' de la República 
ha .finmido hoy él iiom'nramicnto de 
Píscal d$ Tribmi.d Siipremo a favor 
del doctor don Julio de Tárdenas. 
LOS AYrDANTKL DEL 
SKÑOK l'RLSIDENTfl 
Han sido iT'iühra.los áviidantes del 
general Menocal el capilán de la ma-
rina Nacional don Alberto Carnearte, 
,.] capitán dé La línral don Gaspar Be-
lancourt y el comandante don Julio 
Sanguily. 
SECK KTA fvlO l'AUTICliLAR 
Don Ensebio Aspiazn ha sido nom-
brado S''cretario particular del gene-
ral .Menocal. . . •• • 
ecretaría fe Estado 
BANQIKTL 
•La Misión Especial de los Estado^ 
Unidos será obsequiada mañana con 
nn banquete por el Secretario de Es-
lado, señor Torriente. ' 
ecreíaría de Justicia 
EL SEBSECRETAKIO 
Ksta tarde, a las tres, tomará pose-
sión de su cargo, el Subsecretario de 
Justicia, señor Pohtilla y Guilloma. 
Secretaría de Hacienda 
ARQUEO 
El Secretario de Hacienda, señor 
Canelo, ha. designado a los señores Pi-
gueredo, Tesorero General de la Re-
pública; Mendizábal, Director Gen -
ral de la Lotería y Biosca, Jefe de la 
Seccción de Asuntos Varios de la Se-
cretaría, para que practiquen el ar-
queo de la caja de la Tesorería de la 
Renta. 
E L SARATOGA 
E l vapor correo americano "Sa'ratoga," 
de la Ward Line, fonde óen bahía esta 
mañana, a primera lacra, procedente de 
New York. 
Trajo este barco carga general y 68 pa-
sajeros, de los cuales 38 venían en cámara 
de primera, 18 en intermedia y 12 de se-
gunda. 
Entre los pasajeros del "Saratoga" figu 
raban el doctor Julio F . Arteaga y su es-
posa. 
E l naviero americano Mr. Charles L. 
Dumon, que viene a la Habana eu viaje de 
negocios. 
E l dentista cubano doctor Ramón Mor-
gado, que se dirige a Preston, Oriente, lu-
gar de su residencia. 
Los comerciantes Gumersindo Suárez y 
Adolphi Zaccarini. 
Y lo sestudiantes cubanos Francisco y 
José A. Cazañas; y Crescendo Montero. 
UN COMERCIANTE COREANO 
E n el "Saratoga" llegó también el co-
merciante coreano San Kun Bliang, el cual 
fué detenido por la inmigración hasta que 
demostró que había estado en otras oca-
siones en la Habana. 
L A MIST 
L a goleta americana "Mist," entró en 
puerto en la mañana de hoy procedente 
de Boca Grande, Florida, con cargamento 
de tablillas para envases. 
I N Z A N O 
^ 3 
i l i l l i r 
V E R M O U T H T 0 R I N 0 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
L A V I N Y G O M E Z H A B A N A 
JDiAJiiO b A IiíaJKjLN A.—üídioioB da la tarde.-^Mayo 2L Ue l ü i a . 
E C O S D E E S P A Ñ A 
( P a r a el " ü I A R l O D E I ^ A Í V I A R 1 N A ' , ) 
n e u t í a l i d u O e í j i t e n e o 
Hace un par de meses, al tomar po-
sesión dé la Presidencia del Ateneo 
madrileño, el señor don Rafael María 
,1,. Labra, señalaba como los dos carac-
teres relevantes de este famoso, Insti-
tuto y Centro superior de la cultura 
española los siguientes: una nentrali-
dad impértúrbable y un espíritu pro-
gresivo de acción perseverante.^ 
La historia del Ateneo a partir de la 
fundación del Instituto, hace ya cerca 
de ochenta anos| es una constante de-
mostración de aquellas frases que aca-
ban de ser en estos momentos ratifica-
rlas de una manera elocuentísima. 
Porqué es la agonía del Absolutismo 
(ilustrado o apostólico) do principios 
del siglo X I X , las Secciones y las Cá-
tedras del Ateneo sirvieron para la 
propaganda del régimen constitucional 
y el establecimiento de las libertades 
públicas. Y cuando a mediados de 
aquel siglo se acentuó la persecución 
religioso-católica, el Ateneo se llamó, 
con razón, la Holanda de España, por-
que allí se expusieron y discutieron con 
la más completa libertad y por primera 
vez en España, todas las cuestiones re-
ligiosas. Luego vinieron loŝ  períodos 
revoluciónarios y de la restauración 
borbónica, las pasiones de la plaza 
transcendieron al Ateneo y éste tuvo 
que consignar en sus estatutos reforma-
dos que son los que hoy rigen que " e l 
Ateneo es una Sociedad exclusivamen-
te científica, literaria y a r t í s t i ca" y 
que "en sus discusiones habrá según 
la tradición y práctica constante la to-
lerancia, el respeto que se debeu a to-
das las opiniones y creencias sincera^ 
mente profesadas." 
Con tales antecedentes y tales prác-
ticas el Ateneo madrileño- ha venido a 
ser el mayor centro propagandista de 
España, no sólo por el número crecido 
de sus socios, la importancia de su es-
pléndida y frecuentada Biblioteca, el 
número y el valor de sus Cátedras, la 
animación de los debates de sus seccio-
nes, en los cuales toman parte señoras 
y caballerps, eclesiásticos y laicos y ex-
tranjeros y españoles, sino por la auto-
ridad y el prestigio de que goza dentro 
y fuera del país. 
Ahora acaba de acentuarse la nota 
de neutralidad de que con razón blaso-
naba. Motivo determinante de éste, ha 
sido el reciente atentado anarquista 
contra la persona del Rey don Alfon-
so X I I I al regresar el domingo 13 de 
A b r i l , de la solemne Jura de Banderas 
del ejército español. La sorpresa y la 
indignación han sido generales y se han 
producido por todas partes las protes-
tas y demostraciones respetuosas. 
A l Ateneo ha transcendido este mo-
vimiento, tomando parte en él carac-
terizadas personas de todas clases de 
partidos pólíticos y opini&nes religio-
sas, ceintíficas y sociales. Son nume-
rosos los republicanos (activos o no) 
que concurren al palacio de la calle del 
Prado, no son pocos los socialistas de 
varias escuelas. Preside ahora una al-
ta personalidad política y científica, 
Senador republicano (Don Rafael Ma-
ría de Labra) y figuran en la Junta 
Directiva de la Sociedad varios repu-
blicanos de notoriedad. 
Pues en esta situación, una de las 
últ imas tardes se reunió la Junta D i -
rectiva ateneísta para tomar acuerdos 
en vista del atentado de que ha sido 
objeto Don Alfonso de Borbón, que no 
sólo es el Jefe del Estado sino el socio 
de número del Ateneo. Y al mismo 
tiempo y por espontaneidad de los so-
cios asiduos concurreutes a las salas 
y biblioteca ateneitas se dirigió una ex-
citación a la Directiva para que se per-
sonase en pleno en el Palacio Real a 
f in de felicitar a su eminente consocio 
por haber resultado ileso. En la exci-
tación cubierta de firmas muy conoci-
das, se . hace constar especialmente que 
los firmantes son de todos los partidos 
políticos españoles y profesan las más 
distintas opiniones y que la demostra-
ción afectuosa es para el eminente con-
socio. (Así dice el escrito.) 
Esta actitud ha sido acogida por la 
prensa y en todos los círculos de Ma-
drid con mucho aplauso. La directiva 
pidió y obtuvo audiencia del Rey y el 
martes, último se presentó en Palacio 
a las 11 y media de la mañana. Es el 
primer caso que se registra en la His-
toria del Ateneo. 
La Directiva está compuesta de las 
personas siguientes: Don Rafael María 
de Labra, Presidente; Don José Rodrí-
guez Carracido y Don Vicente Lampe-
rez, Vicepresidentes; Don Laureano 
Diez Canseco (Cateiirático de la Uni-
versidad Central) y Don Pedro Pérez 
Díaz (publicista y oficial lo . del Con-
s, jo de Estado) Vocales: Don Ramón 
Pérez de Ayala (publicista) Bibliote-
cario; Don Sandalio Díaz Tendero 
(Abogado) Contador; Don Manuel A l -
bacete (Abogado, Secretario general de 
la Arrendataria de Tabacos), Deposi-
tario; Don Manuel Azaña (Abogado, 
Oficial l.o de la Dirección de los Re-
gistros; Don Javier Cabezas (Aboga-
do y militar) y Don Rafael Sánchez 
Ocaña (Abogado y profesor) Secre-
tario. 
En el mismo día de la recepción de 
la Directiva ateneísta asistieron a Pa-
lacio las Junta de Gobierno del Tribu-
nal Supremo, de las Academias oficia-
les de la Historia y Ciencias, de las 
Ordenes militares, del Ayuntamiento 
de Madrid etc.* etc. 
E l Rey (acompañado de su esposa la 
Reina Victoria) recibió de pie y muy 
afectuosamente a la Directiva ateneísta 
y el Presidente de éste le dirigió el si-
guiente breve discurso: 
Señor: 
Presidiendo la Junta Directiva del 
Ateneo de Madrid, que acompañándo-
me ahora especialmente me autoriza y 
hablando por mí mismo y como repre-
sentante del Ateneo madrileño doy a 
V. M. las gracias por la audiencia que 
nos ha concedido. Hicimos la deman-
da, no sólo por nuestro propio gusto y 
dándonos exacta cuenta del carácter y 
los deberes del Ateneo, sino que tam-
bién por excitación calurosa escrita 
y verbal de un número considerable de 
caracterizados ateneístas de todos los 
partidos políticos y todas las opiniones 
científicas. Interesa señalar este hecho 
para el mayor relieve de este acto de 
consideración y justicia. 
Porque a las cualidades personales 
de V. M: y a su carácter de Jefe del 
Estado español se unen las circunstan-
cias para nosotros inexcusables de ser 
socio eminente, devoto, entusiasta y 
protector probado del Ateneo de Ma-
dr id . En tal supuesto era absoluta-
mente obligado que aquí viniéramos a 
felicitarle, tanto por haber salido ileso 
del atentado de la calle de Alcalá, co-
mo por las muestras de virilidad ejem-
plar en todos conceptos que V . M . ha 
dado en ese trance verdaderamente crí-
tico. 
Además, como V. M. sabe muy bien, 
el Ateneo es uno de nuestros grandes 
Centros de la cultura nacional, quizá 
el primero de Educación general, re-
conocido dentro y fuera de España y 
al que pertenecen hombres de todas 
creencias y dir|pciones. No sería com-
patible con la representación, el presti-
gio y la influencia moral de este gran 
Centro español cuyos caracteres son los 
de una superior neutralidad y un es-
píritu progresivo, que apareciese re-
trasado en la serie de protestas vigoro-
sas y resonantes que impone el triste 
espectáculo de procedimientos bárba-
ros y atentados abominables en el cur-
so de la vida de sociedades cultas. 
De aquí la imprescindible necesidad 
de la protesta absoluta que hace el Ate-
neo de Madrid con motivo de lo sucedi-
do poco ha en la calle de Alcalá. 
Dígnese V. M . recibir y fortificar 
esta protesta al propia tiempo que re-
ciba nuestra cordial felicitación y el 
testimonio de nuestro más profundo 
respeto." 
E l Rey, visiblemente emocionado y 
satisfecho de las sobrias y entonadas 
palabras del Presidente del Ateneo, so-
bre todo euamio este acentuó la expre-
sión de que el saludo era de lodos los 
alenoistns sin distinción do partidos 
ni escuolaír (conformo a doclaraoión ex-
plícita, verbal y escrita, de los numero-
sos y Imbltuales ooneurroutes a los sa-
lones del Prado) contestó que ayra-
devm profundamente la felieitación 
de sus consocios a (¡ulenes devolvía el 
eariñoso saludo. 
Dedicó fniHes de elogio al . Ateneo, 
cuya excepcional representación y 
gran valor señaló, ratificando sus co-
nocidos deseos de contribuir al desarro-
llo del Instituto. 
Y haciendo referencia al .accidente 
del domingo, manifestó con'sobria y 
sentida frase que creía haber cumpli-
do con su deber y que conocedor de 88> 
te y amante caluroso de la Patria, te-
nía puesta toda su vida al servicio 
consciente de España. 
Las palabras de Don Alfonso de 
Borbón satisficieron cumplidamente a 
la Directiva ateneísta, la cual felicitó 
con ealor a su Presidente el señor La-
bra por su brevísimo y afortunado dis-
curso, así como por el éxito del acto 
realizado. 
Este terminó presentando el señor 
Labra individualmente a todos y cada 
uno de los individuos de .la Junta a 
quienes él Rey apretó la mano y di r i -
gió frases afectuosas. E l Presidente, 
del Ateneo pidió permiso a la Reina 
y al Rey para besar la mano de aque-
lla señora, la cual concedió muy afec-
tuosa este honor a los visitantes con 
frases benévolas y muy discretas. 
Produjo esto excelente efecto en todos 
los que lo presenciaron en el Salón de 
recepciones. En Palacio y fuera de él se 
comentó muy favorablemente el tacto 
y la manera del señor Labra euyo 
prestigio republicano y cuya honora-
bilidad personal, son notorias. Es de 
advertir que formaban parte de la Di -
rectiva ateneísta caracterizados miem-
bros del partido republicano madri-
leño. 
El.acto fya revestido positiva impor-
tancia. En la Conferencia del Rey, 
con la Directiva del Ateneo todos estu-
vieron en su puesto. No se Jiabló una 
palabra de política. Las notas rele-
vantes de la entrevista fueron la salu-
tación cariñosa del Ateneo al consocio 
eminente, y la pro/rs^a incondicional, 
vigorosa y resonante del primer Cen-
tro de cultura general española contra 
procedimientos bárbaros y atentados 
abominables. 
Por este acto, el Ateneo ha acentua-
do y vigorizado su carácter admirable 
de superior neutralidad en la vida total 
de España. 
En ol último Consejo de Ministros 
celebrado en estos días bajo la presi-
deneia del Rey, el sefior Conde de Ro-
manones ha reconocido, oon elogio, la 
importaneitt de la culta demostración 
(|et Aténeo. La prensa madrileña ha-
bla de esto en términos favorables. 
M. & 
Madrl, A b r i l 425, 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
TRADE MARK "MAG" CUSE SUPERIOR 
A p a r t a d o 162 
AGOSTA 3 5 . 
5190 
T e l . A 3C51 
— C. J. QLYNN 
52-2 M. 
PASCUAL A E N L L E Y AGUIAR 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquina a Agular. 
HABANA 
TELKFONC A-415». 
1499 1 May.-l 
DR. GABRIEL M . LARDA 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. 1. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 21 entre B y C, teléfono F-3119. 
CON SUELA BLANCA 
( U L T I M A N O V E D A D ) 
PALAIS ROYAL" OWspoyleyas. 
C 1055 alt. 415 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
ü e venta en las principales Farmacias y Droguerías 
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L A A L E M A N A " 
es t i rado! 
P A R A 
no vo i / r s 
L Á M P A R A ¡ F i l a m e n t o 
i r r o m p i b l e ! 
bujías bujías 
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S E L L A M A L A A T E N C I O N 
de que muchas de las lámparas que se 
venden por watts el número de ístos os 
mayor al de las bujías, resultando por 
lo tanto un perjuicio para el comprador 
por su mayor consumo. 
Venta exclusiva: 
OBRARIA 24-SAN RAFAEL 36 
BELASCOAIN 24-B-MONTE 211.-HABANA 
























¡¡Los grandes festejos!! ¡¡Mucha animaejón, mucha alegría!! 
A los que e s t á n de paseo en la Habana les c o n v i e n e ap rovecha r se de las grandes gangas que of rece 
que ha recibido lo más selecto 
que la moda ha inventado en 
- T/ras, G u a r n i c i o n e s -
Y 
- - t e l a s b o r d a d a s - -
¡ B O R D A D O S ! 
en V o i l e , e n M a r q u i -
s e t t e , e n t e l a n e v a d a , 
e n r a t i n é y e n m u s e l i n a 
Nadie puede presentar un surtido tan extenso ni tan elegante como esta casa. 
Warandoles bordados—Vestidos de punto de Bruselas, desde un centén hasta tres centenes, 
que valen ocho.—Vestidos de Warandol hilo todos bordados á $ 10,60 que Valen cinco centenes. 
—Marquisettes bordados y lisos de 4 y 6 cuartas de ancho.—Marquisettes de listas gran fanta-
sía á 40 cts.—Otros de vara de ancho á 60 y 70 cts.—Ratiné de granito en todos colores, 
vara de ancho, á 70 cts.--Gran colección de etaminas de listas de seda, que valen á 75 cts. 
á 40 y 50 cts.—En encajes, cintas y adornos de todas clases, tenemos un gran surtido, 
francesa y del país, á como quieran pagarla.—Gran surtido de flores para los bailes. 
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L A C A S A 
• DK LOS 
O C H U E L O S 
Por Eugenia M a r l i t t 
(Autora de La Segunda Mujer 
y E ! Secreto de la Solterona.) 
De venta en la Librería de Corvantes, 
Galiano número 62, 
(Continúa) 
cesa ISlena, vestida con un elegante 
abrigo da viajé, dejaba caer sobre 
ella, Ti('V también que Iji princesa 
Tecla^ después de inclinarse prufutí-
daniente ante l a , duquesa, lo dirigía 
â  ella .una mirada fría y desdeñosa. 
En cuanto a Lotarlo, parecía no ha-
berla visto, Minutos después, los co-
ches se habían si-panulo ' y seguían 
direcciones opuestas. 
— E l castillo de Maisoimeuye abre 
sus puertas a su futura señora—dijo 
el duque volviéndose hacia el inte-
rior dal". carruaje , y. fijando una mi-
rada escrutadora en el pálido rostro 
de Claudina. 
— ¿ l o crees así de veras, Adalber-
to?—preguntó con interés la duque-
sa .—¡Oh! •Yo bien lo quisiera: |s¡e-
-ría una gran felicidad para la po-
bre huerfanita. 
E l duque no contestó. Claudina 
apretaba con sus manos el puño de 
su sombrilla. Hizo esfuerzos para 
no dejar ver su turbación. ¿Sospe-
chaba el duque quién era el que ella 
amaba?... No pudo menos de rubo-
rizarse, y he ahí que por segunda vez 
la mirada del duque se fijó en ella. 
—Es una jovencita adulada y mi-
mada^—dijo la duquesa, que mental-
mente había considerado el probable 
suceso al cual se había hecho alusión. 
—'¡Quiera Dios que ella pueda dar y 
•recibir la felicidad! Dicho sea en-
tre nosotros, querida Claudina, creo 
que ella corresponde a la inclinación 
de Gerold y que la princesa Tecla 
acogerá bien ese proyecto. 
—También ' lo creo así—replicó 
Claudina, que se calló al punto asus-
tada del bronco acento de su propia 
voz. Sentía frío hasta en la médula, 
y notábase cada vez más abrumada 
por el peso do aquella tr ibulación, 
superior a sus fuerzas. 
1 Sus Altezas »« instalaban en Mai-
sonneuve; la princesa Elena había 
besado a su sohriuita que la señora 
de Berg le hahíji, presentado envuel-
ta en un trajo blanco cubierto de 
encajefi^ y luego, Inmediatamente, 
procedió a hacer una exploración en 
la casa, Subió y bajó- todas las es-
caleras, abrió todas las puertafl exa-
minó todas) la^ habitaciones, y pj*¿. 
guntó cuál era el departamento de 
su cuñado. Se fué a él e inspeccio-
nó aquella elegante instalación, ad-
mirando los trofeos ¿e caza, las pa-
noplias, los cuadros de mérito, los 
muebles antiguos y los tapices de 
Persia: bajó luego al ja rd ín , volvió 
a la casa, y se detuvo de pronto ante 
una puerta en la que leyó aquella 
ex t r aña inscr ipción: "Queda prohi-
bida la entrada al púb l i co . " En 
cuanto leyó aquello, nada le aguijo-
neó tanto como ver qué había den-
t r o : cogió el tirador, le dio vuelta, 
e inclinó curiosamente hacia adentro 
su cabecita morena. ¡Qué armonio-
so estaba aquel salón en su elegante 
severidad! Los últimos rayos del 
sol ponían de^ relieve las esculturas 
del ^antiguo "mobiliario.. . Y, ¡cosa 
sorprendente!, allá en el fondo, veía-
se sentado un hombre delgado, de 
aspecto a r i s t o c r á t i c o , q u e leía con 
a tención: su fino perfil se destacaba 
vigorosamente del fondo verde obs-
curo de- los ^'árboles plantados cerca 
de la ventana. Completamente ab-
sorbido en la lectura del volumen, 
encuadernado a la antigua, que te-
nía on sus manos, no se percató del 
< xamen de que era objeto. 
La princésita cerró ron suavidad 
La puerta y se lanzó por la ancha es-
ealera de paBamaño dé encina que 
conducía al piso superiorj a 
modo de huracán en la habitación 
ocupada por la señora de Berg, y se 
dejó caer en un sillón, descoyuntán-
dose de risa al ver el semblante 
asustado cbn que tropezó su mirada: 
la señora de Berg escribía, y aque-
lla brusca invasión de su domicilio 
pareció producirle más contrariedad 
que satisfacción. 
—¿Qué es lo que usted nos ha con-
tado on sus cartas a mamá?—pre-
guntó la princesita arrel lenándose 
en el sillón y colocando los pies so-
bro un cojín. —No se cansaba us-
ted, de informarle que todo era aquí 
vulgar y mezquino; que se vivía 
aburridamente una vida muy luga-
reña, etc., etc. . Es todo lo contrario 
de la verdad, mi querida Berg: yo lo 
encuentro aquí todo encantador, sí, 
encantador, y no sentiré ni por un 
sólo instante el hastío que respira-
ban todas sus cartas. ¿Y qué era lo 
que usted nos decía de la hermana 
del barón? Es una persona muy ori-
ginal, que no está mal con su traje 
sencillo de seda gris, y en cuanto a 
la niña, lávela usted la cara en se-
guida con agua tibia para quitarle 
la densa capa de polvos de arroz que 
ie ha puesto usted, sin duda para 
conmover a m a m á : cuando se la ha-
ya Usted quitado, t endrá mejor cara. 
Tal como está, se le parece a usted. 
cuando a usted le conviene hacerse 
la débil y la interesante. 
—¡Pr incesa ! — exclamó la seño-
ra de Berg poniéndose encarnada 
bajo la corteza que cubría su rostro. 
—Tranquil ícese usted—le dijo la 
princesita, y—siga mi consejo. Cuan-
do fracasan ciertas maniobras, vale 
más renunciar a ellas y mudar las 
bater ías . Usted tenía, al parecer 
motivos de orden personal para des-
cribirnos esta residencia con los co-
lores más negros: yo la hallo encan-
tadora, y así se lo diré a mi cuñado. 
—Vuestra Alteza le causará con 
ello una viva satisfacción: a él tam-
bién le gusta apasionadamente esta 
comarca. 
—¡Oh, querida señora! Ya tengo 
experiencia del arte consumado que 
usted tiene para dejar adivinar sin de-
cir nada; ya conozco su lenguaje que, 
sin serlo, parece insignificante. Si se 
citaran sus palabras, no tendrían nin-
gún sentido,.. , ¿cómo diría yo? , . . . 
inquietante, pero cuando se la ve a 
usted hablar, se comprende que se de-
dica a deslizar en la inteligencia de su 
auditorio palabras y frases de doble 
sentido. Obtener el provecho y no co-
rrer los peligros de la maledicencia, 
es el f in que usted persigue siempre y 
que consigue con frecuencia cuando 
su auditorio es inocente. Pues b i e n . . . , 
le declaro a usted que no le escuchará 
nada, a menos que no tenga algo Pos1' 
tivo que decir . . . Vamos, hable usted 
con claridad, si es usted capaz de ello-
debe usted comprender bien que no n1̂  
ha de ser indiferente saber quién ser 
la segunda madre de mi sobrina. _ 
—¿Y para qué?—replicó la señora 
de Berg con acento compungido.-^ 
tan incrédula Vuestra Alteza, tan de • 
confiada, que no me habría de creer. 
—Verdad que no; pero yo no des-
confío de todo el mundo: harto sa) 
usted, sin embargo, con cuánta Pr 
dencia se camina junto a un lag 
que una ha caído ya muchas veces. 
—Pues bien: Vuestra Alteza jn^** 
rá por sí misma si le conviene o n0 
conviene dar fe a lo que le diga. BU'v; 
—Eso no es verdad. 
—¡Pero, princesa, si aún no he-e 
pozado a hablar! ^ 
—No diga usted nada,. . . eso no ^ 
verdad—exclamó la princesita en 
no casi amenazador.—El no le ha Pr^ 
tado nunca atención a ella: él la ^a 
quivado siempre de una manera oS 
s ib le . . . ¡ y quiere usted contarme cne^ 
tos que están en oposición con la e 
dencia 1 
(Continuará,) 
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Por M. L . de Linares: Por Ramón S. de Mendoza. 
La liesta del" Vedado Tennis Club" 
Decididamente la fiesta inaugura]' 
. r^í'Vedado Tennis Club" se efec-
rá c] í)r<,ximo domingo día 25 del 
ctual ''n lu-ar d^ 24 (,omo habíamos 
Enunciado anteriormente, 
Agí nos lo manifiesta un estimado 
: JáÜo que, forma parte de la Comisión 
ívcranizadora del, soberbio sarao que 
L r a aqaelbi fecha sé prepara. 
[ Se han' ultimado ya cuantos detalles 
Ifueron necesarios para el mayor luci-
miento del. mismo, que bajo todos con-
ceptos resultará el más "chic" de 
cuantos se ..celebren en esta tempo-
rada 
Referente al programa, nada nuevo 
podemos decir, toda vez que ya lo he-
mos publicado en otra ocasión. 
Asistirá el Presidente de la Repú-
blica, general1 Menocal y bu esposa la 
distinguida señora Mariana Seva de 
Menocal a los que se tributará un ca-
riñoso y entusiasta recibimiento. 
ROSILLO VOLARA SIN PASAJEROS 
Esta tarde a. las 4, en el "Pollgo-
0 d. Columbia," realizará vuelos con 
lasajeros el notable aviador Domingo 
losillo. ' ' 
Dada la nombradla adquirida por 
.ste con su vuelo llevado a feliz térmi-
no últimamente entre Cayo Hueso y la 
Habana, nada tiene de extraño que el 
campo de tiro del ejercito cubano, se 
vea hoy muy frecuentado. 
No cabe duda que la aviación es un 
deporte siempre interesante, siempre 
nuevo que despierta mucho interés en-
tre los aficionados y aun entre ios pro-
fanos. 
. Por eso esperamos que esta tarde 
acudirá a la jomada aviatoria muoha 
concurrencia aunque no sea más que 
para ver de cerca el magnífico aparato 
con el que el excelente piloto realizó 
su arriesgado "raid" y al mismo tiem-
po ovacionarle nuevamente. 
EN EL "HAVANA PARK 
" E L P R E M I O M I N E R V A " 
L E PRINTEMPS 7.—OCCIDENTE O 
Los campeonatos del mundo de tennis 
Ya se han anunciado los Campeona-
tos del mundo de Lawn-Tennis que de-
ben celebrarse este • año en Francia, 
siendo la fecha señalada del 7 al 13 fle 
Junio próximo. 
•Con dicho motivo el Stade Francés 
ha construido un nuevo chalet en sus 
magníficos terrenos de Saint-Cloud 
que há dotado de pistas soberbias y 
ma-gnítk-as tribunas, habiendo gasta-
do en ello más de 150,000 francos. 
Los próximos campeonatos prometen 
alcanzar un grandioso éxito, pues en 
ellos participarán las trece naciones si-
guientes : 
Alemania. Inglaterra, Suiza, Afri-
ca del Sur. Suecia, Dinamarca, Rusia, 
Bélgica, Austria, Hungría, Italia, 
Francia y España. 
Bfirilkaisísima victoria obtuvo ayer 
el club " L e Printemps" en reñido 
"match" celebrado con el "Occiden-
te" que ocupaba el primer puesto en 
el campeonato.del "Premio Minerva*' 
Con este triunfo ha conseguido el 
" L e Printemps" ponerse en iguales 
•condiciones que su contrincante, lo 
que viene a contrihuir a que el "'Pre-
mio Mineírva" tome mayor interés, y 
que los "matchs" sucesivos sean de 
verdadera importancia. 
Los del " Ocideníte" guardarán buen 
recuerdo de la memorable fecha "20 
de Mayo de 1913" o de la toma de po-
sesión del general Mario G. Menocal, 
al igual que el club "Habaaia" re-
cuerda con horror el célebre Jueves 
Santo en que el " Aknendares" le 
dió la gran lechada. 
E n cuanto ial juego de ayer podemos 
decir que ambos clubs jugaron con 
gran amor propio, haciendo cuanto es-
tuvo a su alcance para presentar un 
desafío de primer orden. 
Jugadores de uno y otro bando 
fueron objeto de grandes ovaciones 
por su modo de jugar tad campo y ma-
nejo de la majagua. 
De los del " L e Printemps" se dis-
tinguió en primer término el joven 
Portillo, que desempeñó el "box" de 
una manera profesional, ayudando al 
triunfo de' su club, poniendo fuera 
de combate a once de sus contrarios, 
que debido a su debilidad les sirvió 
buenas tazas de chocolate. 
También son dignos de mención por 
su labor, los "players" Martínez, So-
tolongo y Lazaga, que ayer debutó 
desempeñando la tercera base, pero 
donde más sobresalió fué en el "bat." 
De los derrotados merecen elogios 
Hernández, en el "aut field" y Bus-
tamante en primera base. 
Los demás jugadores cumplieron 
como pudieron. 
L a concurrencia que asistió al juego 
salió complacidísima. 
. He aquí ©1 score del juego: 
OCCIDENTE CLUB 
V. C. H. O. A. E. 
J. Martínez, ss 3 0 1 1 2 1 
M. AooBta, 3b. . . . . . 4 0 1 0 3 0 
H. HernáiHiez, cf. < , , 4 0 0 3 0 0 
F. Rodríguez, c. . . , 3 0 0 4 0 1 
J. Bustamaate, Ib. . 3 0 0 13 1 0 
C. Acista, If V 3 0 2 0 0 0 
J. Flores, 2b. , . , . 3 0 0 1 0 0 
L. O'FarrlU, rf. . V 2 0 0 0 0 0 
A. Iglesias, p. . . ." ,: » 3 0 0 2 3 1 
Requecemt, p. . . v . v 1 0 0 0 3 2 
TOTALES. . > >; 29 0 4 34 12 5 
LE PRfNTEJUPS 
V, C, H. O. A. E. 
I Agufcrre, 2b. y > v g A 4 1 0 1 1 0 
M. Agular, cf. , . :. , , . 4 0 0 0 0 0 
A liazaga, 8b. . T . |. 4 2 2 1 2 0 
S. Satokmgo, c. . . . . 1 2 0 10 2 0 
F. Martínez, Ib. . . . . 3 1 1 10 2 0 
B: Romero, rf. . , . •. 3 0 0 0 1 0 
G. Alvarez, ss. , . . . . 3 1 1 3 1 0 
B. Armenteros, If. . . 4 0 1 2 0 0 
F. Portillo, p. . . . . . v 3 0 0 0 2 0 
TOTALES. v .29 7 5 27 11 0 
Anotación por entradas 
Ocidente Club. . . . . . . . 000 000—0 
Le Printemps. . . . ., 501 010 OOx—7 
SUMARIO: 
Earned runs: "Le Printemps." 
Two base hits: Armentelos. 
Stolen bases: Lazaga, Alrarez, C. Acob-
ta, 
Sacrifice hits: F. Martínez. 
Quedados en bases: "Le Printemps," 2; 
"Oocidente Club," 2. 
Struck outs: por Portillo, 11; por Igle-
sias, 2; por Requesent, 1. 
Bases por bolas: por Portillo, 1; por 
Iglesias, 3. 
Dead Ball: por Requesent, 1; por Igle-
sias 1. 
Umpires: V. González y H. Ostolaza. 
Tiempo: 1 hora y 33 minutos. 
Seorer: Jesús Valdés, Acosta. 
Hits: A Iglesias, 4 en 5 inning»; a Re-
quesent, 1 en 3 innings. 
ESTADO DEL CHAMPION 
G. P. Ave. 
Ocicdente C l u b . . . . . . . . 3 2 600 
Le Printemps 3 2 600 
Escobar Stars. . . . . . . . 1 3 250 
VICTORIA DEL "REGLA STARS" 
N "ALMENDARES PARK" 
L o s m a t c h s e x t r a o r d i n a r i o s 
, El primer 
las novenas 
y 
?0y a.las dos p. m. se inaugura la 
ne de juegos extraordinarios orga-
^adapor el ex-direetor del club <£A1-
meiidar.es," Evaristo Plá. 
juego se efectuará entro 
'ALmendarista Atlético'; 
Nuevo „ Vedado," y d segundo 
^ego entre el "Husillo-' y "Recreo 
p r e n d a r e s . " 
nnv08 "Players" que Figuran en las °venas combatientes s 011 e] <<A1. 
* ^ T * Atlético" (Jrescencio Fe-
ta t 'dr6s 0Saz6n' -Manuel J . Aeos-
uáivi Stí uópez' (M^lliu.) Oscair Fer-
teio n Fl'dclio Hun?o Ramil-o Mon-
j , ^ ' Octavio González, Jesús Clark, 
bé) 0 ^ l e ^ (iJa;pa.) E. Rover (Be-
• ^ -t'. Grarcía. 
t h ^ Y 0 Vedado:" L . Fresneda, S. 
M n ez' A- Pagés, A. Pérez, E . Díaz, 
Morirá, T . 
Betancoui't 
M p^'rt!lra' T- Campos J . L . Cruel, 
^aliweroy v . G-amiz y ' J . Martínez. 
í l 
E l "Husillo:" Arturo Solís, José 
M Pérez, José M. Lnbieta, Ignacio 
Gutiérrez, Abelardo Lago, Pablo Jo-
rrín, Antonio Rodríguez, José Quinte-
ro, Julio Gardano, Francisco Lufríw, 
Francisco Heredia, R. Lubieta, y R. 
Alvarez. 
"Recreo de Almendares:" José Ra-
mos, Abelardo Pozo, Andrés Ogar-
dón, Francisco Fonticoba, Andrés 
Díaz, Francisco Mayorquín, Ramón 
Rodríguez, (capitán,) Francisco Fon-
ticoba, Martín Reyes, Juan Deniz, 
Dudas Varona, Vicente Romero, Do-
mingo Mayorquín, (manager del te-
rreno,) y Francisco Mmñiz (director 
del club.) 
Los desafíos serán dobles, no co-
brándose más que una sola entrada. 
Fanáticos i hoy hay que ir al Al-
mendares, para pasar un buen rato, y 
^para favorecer a Evaristo, que bien 
se lo merece. 
Ayer jugaron un "match" extra-
ordinario las novenas Regla Stars" y 
*' Husilllo,'' resultand o triunfante la 
primera con la siguiente anotación 
por entradas: 
R. Stars . . . . . '300 700000—10 
Husillo 222 020 010— 9 
Durante el desafío se 'dispararon 
voladores de todos calibres, como po-
drá verse por el siguiente sumario: 
Two base hits: Barballo 2, Maura, 
Lago, Gutiérrez y Pérez. 
Home run: Alvarez. 
•Sacrifice hits • Hernández Sánchez y 
Heredia, A. Rodríguez, Santa Cruz. 
Sacrimice hits: Hernández, Sánchez y 
Heredia, 
Struck outs: Maura 1; Martínez 5; 
Pérez 7; Santa Cruz 3. 
Bases por bolas: Maura 4; Martí-
nez 3; Pérez 1. 
Double p k y : Gordano y Pédez; Gu-
tiérrez sin asistencia. 
Pased balls: : Martínez 2; Fernán-
dez, 2. 
T i e m p o 2 horas. . \ 
Umpire: Félix Ruedas. 
Scorer: J . Reyes. 
de la Asoc i ac ión I b e r o - A m e r i -
cana de San Rafael 
¡Ideal felicísima, idea consoladora, 
idea madre la de esta grandiosa y hu-, 
manitaria Asociación! 
Bien haya el alma nobilísima en 
que germinó 1 
Todo en ella es grandioso y simpáti-
co: Su fin verdaderamente beneficioso 
para una porción , tan grande y necesi-
tada de la sociedad, como lo es ese ma-
rmmgnum, con sus flujos y reflujos_ de 
gente, de la emigración: su extensión 
las islas y continentes más ricós del 
planeta. 
Como su vida se ha de desarrollar 
independientemente, por las distintas 
zonas de entrambas orillas del mar, las 
bases tienen también dos partes distin-
tas, acomodadas a las conveniencias 
peculiares de acá y de allá. ' 
Hasta ahora sólo son del dominio pú-
blico las segundas, cuya noticia desea-
ría yo que penetrase hasta en los rin-
cones más escondidos de la isla. 
Copiadas a la letra dicen así : 
Bases generales de la Asociación, 
wprobadas y 'bendecidas por el Señor: 
Obispo de Madrid-Alcalá. 
Se funda en Madrid una Asociación 
Hispano-Americana de beneficencia, 
denominada de San Rafael, para pro-
tección de los inmigrantes españoles, 
principalmente de los que van a la 
América Latina, sobre las siguientes 
bases: 
Primera.—Evitar, en lo posible, la 
emigración injustificada o, por lo me-
nos, remediar sus malos efectos reli-
giosos, morales, sociales y económicos 
y proteger a los emigrantes, en las dis 
tintas fases de ella. 
Segunda.—Establecer para esto, en 
los puertos de mar, Secretariados de 
información y organizar en ellos los 
servicios propios de la Asociación. 
Tercera. — Estos servicios serán los 
que acostumbran prestar las Asocia-
ciones de San Rafael, establecidas ya 
en otras naciones, especialmente en 
Alemania, Bélgica e Italia, como son: 
informes de todo lo que pueda intere-
sar a los emigrantes, protección y tu-
tela en el barco, travesía, llegada al 
puerto y repatriación, etc. 
Cuarta.—La Asociación, que estará 
puesta bajo un protectorado eclesiásti-
co y un Patronato civil, distribuirá su 
personal en tres clases principales: 
personal director, personal de servicio 
y personal simplemente asociado. E l 
primero es el encargado del gobierno 
de la Asociación, y no tiene retrifrucióu 
alguna, en el ejercicio de su cargo; el 
segundo es el encargado de los Secreta-
riados, y debe ser retribuido, según la 
calidad y horas del trabajo; el tercero 
es el que, con sus oraciones y cuotas, 
contribuye al sostenimiento de la Aso-
ciación y sus Secretariados. 
Quinto. — Las obligaciones, pues, 
que se imponen todos, los asociados 
son: 
a) . L a de rogar con alguna breve 
plegaria por las personas a quien pro-
teja la Asociación, y por la misma Aso-
ciación en general. L a plegaria, que se 
recomienda pará este fin, es la que está 
tomada de la Liturgia Eclesiástica: 
Por los caminantes; y ha sido adopta-
da en otras Asociaciones de San Ra-
fael. 
b) . L a de ofrecer, para los fines de 
la Asociación, alguna cuota, la cual va. 
ría, según la clase de socios. 
Pertenecen a la categoría de meros 
socios, los que anualmente den la cuo-
ta mínima de una peseta; a la de socios 
protectores, los que den la mínima de 
veinticinco pesetas; a la de fundado-
res, los que den, de una vez , la canti-
dad de quinientas pesetas o más, des-
tinadas a la formación de un capital 
inamovible, cuyas rentas pueden ser 
invertidas en los gastos de la Asocia-
ción. Entre los fundadores se conside-
rarán como distinguidos, los que por sí 
mismos quieran establecer una funda-
ción permanente, como de una capella-
nía o iglesia, albergue, etc., para emi-
grantes; de una escuela, patronato, 
etc., para los hijos de emigrantes, en el 
país de inmigración. 
Podrán ser admitidos a formar par-
te de la Asociación los niños y niñas de 
una o más familias, que, en gmpos co-
rrespondientes a la limosna de un so-
cio efectivo, se unan para aportar cada 
cual su pequeña cuota de cinco o diez 
céntimos, como se practica en la obra 
de la Santa Infancia, para fomentar en 
los niños los hábitos virtuosos de celo y 
caridad. 
Asimismo se admitirán cuotas corpo-
rativas, aportadas por las Sociedades tí 
entidades colectivas, que deseen , adhe-
rirse a la obra bienhechora de la Aso-
ciación, en cualquiera de los grados o 
títulos precedentes. 
E l Patronato de la Asociación ten-
drá derecho de conceder cualquiera de 
estos títulos, por méritos extraordina-* 
rios, a cualquier persona, que, siendo 
pobre, haya prestado un servicio a la 
Asociación. 
Sexta.—Las ventajas que la Asocia-
ción ofrece a los asociados son: 
a). Todos recibirán el Boletín de la 
Asociación y además publicaciones de 
propaganda. 
&). L a Asociación se impone además 
la obligación de que cada uno de tolos 
sus Centros locales haga celebrar, cada 
año, en los días de Nuestra Señora Jel 
Carmen y de San Rafael, una misa 
por todos los bienhechores vivos y di-
funtos de la Asociación, por la buenai 
marcha de la misma y por los emigran-
tes en general. E n estas misas, y en las 
otras, que cada Centro procurará se ce-
lebren en los pueblos de su demarca-
ción, donde tenga instalados Secreta* 
riados, habrá comunión general de to-
dos los asociados, la cual ofrecerán poi|' 
las intenciones, arriba dichas. 
c) . Respecto de los fundadores dis-
tinguidos, la Asocmdón cumplirá laa. 
obligaciones especiales que se estipulan 
en la fundación, las cuales deben cons-̂  
tar en documento oficial, suscrito poi? 
ambas partes. 
d) . Por fin, se procurará obtener d* 
la Santa Sede para la Asociación el te«: 
soro de indulgencias que la mism* 
Santa Sede benignamente ha concedi-
do al St. Raphaelsverein de Alemania* 
Séptima.—La recaudación y admi-
nistración de las cuotas, en cada Cen-
tro o Secretariado, se hará, según lá 
forma, que se juzgue más conveniente, 
Pero convendrá que la primera Si-a pe-
riódica y esté basada en agrupaciones 
de a diez socios cada una; y, además, 
se dará oportunamente cuenta a loSi 
asociados, por medio del Boletín, de las i 
entradas y gastos de la Asociación en] 
general y de los diversos Secretaria*^ 
dos en particular. 
A g a p i t o C a j i g a y H n o s . 
A L M A C E N DE M A D E R A S Y B A R R OS 
I N M E N S O s u r t i d o de V I G A S D E H I E R R O d e t o d o s t a m a ñ o s 
y f a b r i c a n t e d e l a s l o s a s h i d r á u l i c a s "LA CUBANA" 
onte N, 363.=re/éfono A-3655.=/lpar/a(/o 854. 
1463 
Dr. francisco l de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-sifllltlcas. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Trooadcro 14, antigruo. Teléfono A-5418. 
1491 May.-l. 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad do 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 3, 




Dr. Félix Pagés 
Cirujla en general; Sífilis, enfermed*-
des del aperato génlto urinario. Sol 66, 
altos. Consultas de 2 a 4, teléfono A-3370 
O 1628 , ; - _ 26-14.M, " 
........ .•,^<¿>*W&0&&*&^9&atoQ^ ~ -^«flfríf, 
m t ^ j s r — M a s -
ía Pequeño amargor de la cerveza j^^6^6 en apéritivb y tío hay 
c ^ a o que supere en cualidades ex-
^ » la cerveza L A TROPIQAI.. 
L A U R A L . DE B E L I A R D 
Clases de luglés, Franoén, Teneduría de 
LlbroH, Mecanografía y Piano. 
SPANISH 1,ESSÓNS— 
Córrale» nümero 141, antigruo. 
5129 26-1 M«y. 
d a s e 
uIs íór Creosotada de 
El lUtlEIIU Y 
ú m m , m m m t b m í í m n i i 
m m B US ENTOEDAPES 
: ; ; : ; DEL PECHO ; ; ; ¡ ; E L 
tiot 
Queda interinamente establecido el | 
Secretariado Central de la AsociaciciQl 
de San Rafael en las oficinas del Pala-. 
ció Episcopal, adonde pueden dirigirse 
los que lo deseen, para nuevas infor-
maciones, con las señas: 
Secretariado de San Rafael \ 
Palacio Episcopal 
Madrid. 
Esta simpática Asociación por la^i 
bases que preceden, se ve que tiené, 
clarividencia de su objeto, y así se no3 
presenta intrépida, desde el principio, 
con su estandarte, desplegado al vien-
to, segura de que no habrá alma noble» 
y generosa que, tan pronto como la co-
nozca, no se acoja bajo pliegues tai*' 
benéficos. 
y 
Ahora sólo nos resta conocer las ba-
ses sobre que ha de operar, en nuestro 
suelo, tan noble ejército, para correr 
formar en filas de tanto honor. 
S A G E . ! 
En Primera Hipoteca 
o Compra de casas 
en esta ciudad se desea Invertir desda 
$2,000 hasta $60.000, tratándose directa-
mente, con los interesados. Miguel F. Már-
quez, Corredor, Oficina, Cuba 32, de 3 a 5* 
Teléfono A-S450. 5046 26-29A. 
Para no g-astar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
T R O P I C A L , que es un cúralo todo. 
A todos los ciudadanos que viepei,. 
del interior de la Isla, a presenciar en 
esta capital las fiestas de la República ; 
y que tenga necesidad de comprar Me-
dicinas de cualquier clase o Artículos 
de curación, o bien Perfumería, recow 
mienda el Doctor Gonzále? que acudan 
a su Farmacia y Droguería situada en 
la calle de la Habana, esquina a Lam^ 
parilla, en la que hallarán un surtido 
completo, de buena calidad y a precio^ 
módicos. 
E l doctor González obsequiará a Io^í 
guajiros a fin que no se pierdan ni den 
tropezones, con un Itinerario de los ca-
rros eléctricos de la ciudad. No olvli 
den las señas, Habana ciento doce. 
C 1876 m. 20 
Mili por diez días 
Dos mil tejas de hierro galvanizad*. 
Diez mil Tejas Francesas, 30 mil teja» 
criollas de canal. 1,000 puertas de todog 
tamaños. 1,000 horcones de madera dun», 
500 rejas dé balcón y ventana, con otro» 
muchos objetos para fabricación. 
SK DA MEDIO REGALADO 
Infanta 102, moderno, enquiña a San Martta* 
TELEFONO A-3617 
VERAS & Co., CUBA N ÜM, 79 
C 1635 j i ^ i . !, 
DIARIO D E hA MARINA.—Edició» áe m tattle.—Mayo 21 do 1013. 
L I C A 1 > K C U B A 
T E N A C I O N A L 
S O R T E O O R D I N A R I O NUM. 1 3 0 D E L D I A 2 1 D E M A Y O D E 1 9 1 3 
L I S T A d e l o s n ú m e r o s m i a d o s t o m a d a a l o í d o p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
1 0 , 7 7 0 . 
1 0 , 5 8 9 . 
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A P R O X I M A C I O N E S 
2 Aprox imac iones de $ 1,000, an ter ior y poster i r al p r i m e r premio. 
N U M . 1 0 . 7 6 0 . N U M . 1 0 . 7 7 1 
2 Aproximaciones de $ 5 0 0 , anter ior y poster ior al segundo premio. 
N U M . 1 0 , 5 8 8 . N U M . 1 0 , 5 9 0 
2 Aproximaciones de $ 2 0 0 , an te r ior y poster ior al tercer p r emio . 
N U M . 4 , 3 2 3 . N U M . 4 , 3 2 5 
P R E M I O S D E 2 0 0 P E S O S 
U N I D A D 
9 
D E C E N A 
38 
C E N T E N A 
172 
791 
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DIARIO DE LA M A RIÑA.—Bdicióa de la tar'd©.—Mayo 51 1S13. 
H A B A N E R A S 
E L D I A D E A Y E R 
20 de Mayo! 
Está exento el cronista de describir 
las ceremonias ' 'platinas- .celebradas 
yara la trasmisión dé poderes. 
. Xingyna invitación recibió. ..... 
¿Olvido? 
No. ,,, • • . • , •• « ,. 
Es la eterna descortesía en Pala-
cio para con los cronistas . por los 
llamados a cuidar de ŝtas prácti-
cas. 
Así fué en tiempos de don Tomás y 
así en los cuatro años presidenciales 
del' general José Miguel Gómez. 
El mal continúa. 
No se ha enviado una sola invita-
sión, cuando tantas se prodigaron, pa-
ra la crónica social. 
De ahí el silencio observado, en lo 
referente a todos los actos oficiales de 
ayer, por parte de los compañeros que 
en E l Mundo, en E l Día y en E l 
Triimfo de esta mañana no hacen so-
bre el particular ni la más ligera alu-
íión. 
Así se procede. 
¿Los fuegos? 
Una frase de Perelló de Seguróla. 
Al llegar anoche al Club el simpá-
tico' artista alguien le pregunta: 
—¿Qué tal los fuegos? 
—No los hubo. 
» Ironía I ' 
Porque el señor Perelló se había pa-
sado toda la noche en los balcones de 
Mirarmr. 
Me recuerda una anécdota local 
A cierto crítico teatral de un bata-
llador diario habanero 1© interrogaban 
^ u opinión sobre una tiple de zarzue-
la que era muy mimada entonces de 
auestro público. 
Voz bonita ¿verdad? 
' —No íe he oido cantar nunca. 
Y esto, dicho por quien no salía del 
teatro cuando la tiple trabajaba, es 
otra ironía. 
Ni' la artista, aunque lo pareciera, 
cantaba, ni los fuegos de anoche, aun-
que se anunciaran pomposamente, 
constituían un espectáculo, 
¿A qué^se redujeron? 
A lanzar unos cuantos" voladores lu-
1inínicos y a encender unas cuantas lu-
' -ees de bengala. 
•' Porque lo del Aviles iúé una bro-
. ma. ' . / 
Ni más ni menos que lo de hacer-
- ; nos anunciar que habría en toda la lí-
' .mea del litoral proyectores eléctricos 
reflejando-sus luces en el agua. 
Que guirnaldas de luces se extén-
^áerían a tekld lo largo de la Avenida 
• • iícl Golfo. 
, ' Y que habría góndolas... 
| -• Aquí, en materia de fuegos artificia-
Ies, no liemos tenido más que aquellos 
. de la Gabaña el primer 20 de Mayo; 
Nada se ha hecho después parecido. 
:, Lo chasqueado que deben haber que-
dado con los fuegos de anoche los ex-
eursionistas del interior. 
P o r la c i u d a d 
Oiganlos en los hoteles. 
¡ Están trinando!... 
* * . 
Algo que era en los festejos de ayer 
la nota culminante. 
Las iluminaciones. 
Las de Muralla, al igual que las üe 
Obispo y San Rafael, honran sobre-
mañera al comercio y a los vecinos de 
esas: populosas avenidas. 
Muralla era un ascua de fuego. 
La iluminación del Palacio Presi-
dencial resultó maguíftca. 
Y de las casas particulares, la del 
señor Cosme de la Tómente, el nuevo 
Secretario de Justicia, era la alegría 
del Malecón. 
Toda la fachada aparecía recamada 
de hilos eléctricos. 




Las calles principales eran ayer, día 
y noche, una romería. 
Llenos los paseos. 
Y en el' Malecón, al igual que en el 
Parque Central, se apiñaba la multi-
tud. 
La circulación de coches y automó-
viles hacíase, a pesar de todo, ordena-
damente. 
Es la obra de Armando Riva. 
En todas partes no se oían más que 
elogios, por esta medida, para el sim-
pático Jefe de la Policía Nacional. 
Los atropellos que se han evitado. 
Esa Sección de Tráfico se portó ayer 
como buena. 
Ha justificado su creación. 
* * 
La retreta del Malecón. 
Ha sido, en realidad, una de las 
notas más simpáticas de la noche pa-
sada. 
La Banda del Cuartel General, con-
ducida bajo la experta batuta del ca-
pitán Molina Torres, desarrolló un 
magno programa. 
De las ocho piezas que lo llenaban 
seis eran nuevas. 
Una de éstas, el popourrit Mañani-
ta, dedicado a la ilustre esposa del Pre-
sidente de la República. 
Fu6 muy aplaudido., 
Y así también el danzón descriptivo 
Un viaje a'Chaparra que tuvo que re-
petirse. 
. " Un succés. 
Esto resultó anoche la retreta de la 
Banda del Cuartel General. 
La oí entera. 
Desde aquel' balcón de Miramar fa-
vorecido por la presencia de bellas da-
.mas y con la Bori por vecina. 
Esta noche. 
La cita es para Payret. 
Celébrase en este teatro la función 
de gala organizada por el Ayunta-
miento de-la Habana y en la que to-
ma parte- toda la Compañía de Opera. 
Tema preferente de mañana. 
e n r i q u e FONTANILLS. 
E s p e c t á c u l o s 
P a y r e t . — 
Compañía de ópera italiana. 
No hay función. 
A l b i s u . — 
Compañía de operetas y zarzuela 
española.—Función por tandas. 
A las 8: L a Marcha de Cádiz. 
A las 9: E l Terrible Pérez. 
A las 10: L a Oatita Blanca. 
P O S T - H A B A N E R A S 
P A R A L A S V I R G I N I A S 
lis el saludo del día. 
Y yo lo mando, con predilección, pa-
ra una Virginia que es una joven y 
bella dama. 
% No es otra-que Virginia Cátala. 
La esposa del amigo y compañero 
quertdísimo Antonio G. Zamora, el po-
pular director de E l Hogar, será ob-
jeto en sus días de machas e inequí-
vocas muestras de afecto y simpatía 
por parte de sus numerosas amistades 
de la sociedad ¡habanera. 
En aquella casa de Campanario 88, 
elegante residencia de. los simpáticos 
esposos Cataláz-Zamora, reinará hoy la 
alegría. 
Por la tarde, de cuatro a seis, se 
verá muy favorecida. 
Tendrá la interesante Virginia, co-
mo debido tributo de simpatía, muchos 
regalos, muchas visitas y muchas salu-
taciones. 
Y los votos ele sus amigos. 
Que son todos por su más grande y 
^aás completa felicidad. 
¡ Cuántas Virginias están, de días! 
Haré mención especial de una dama 
tan elegante y tan distinguida como 
Virginia Ojea viuda de Ferrán. 
Entre un grupo de señoras, de las 
que celebran su fiesta onomástica, Vir-
ginia Feliú de Lima, Virginia Busta-
mante viuda de Pulido y otra viuda 
joven y bella, Nena Justiniani, la que 
llorará siempre, inconsolable, al infor-
tunado Jesús Castellanos. 
No olvidaré en sus días a la gentil 
* interesante señora Virginia Benítez 
<íe Cortiñas. 
Señoritas. 
Un simpático grupito. 
yu-gmia Reyes Gavilán, Virginia 
Calvo, Virgi ' 
trada y 
hermana de la caritativa presi 
^ n t a del Sunshme. 
Una encantadGjra 
V i r ^ ^ H :Echart6' ^ gentilísima 
^^ginia, flor y gala del' aristocrático 
éaTJ% lillda Vij*gínia, adoración de 
s padres amantísimó.s, los distinguí-
Sen t?080s 8 a r a h dfl l a Tor1,0 y Fede-
V^oi .f*?'. Imndonoroso teniente co^ 
p i r ^ lí Guftfdia toal, 
b i e l d a d para todas | 
nía Steiuhofer y la ilüs-; 
muy distinguidav Virginia 
Siguen las-felicitaciones. 
Son éstas para el licenciado Secun-
dino Baños, el caballero excelente, sin 
tacha, que ocupa la presidencia del 
Gasino Español. 
Recibirá el' licenciado Baños, con. 
ocasión de sus días, demostraciones re-
petidas de afectuosa simpatía. 
Tenga mi saludo. 
Un saludo final. 
Es para una1 interesante señorita. 
Para Virginia Villavicencia, de ma-
nos de ángel ante el teclado, que cono-
ce y que maneja con maestría admi-
rable. 
Una profesora completa. 
_ Con mi saludo a Virginia va tam-
bién una felicitación. 
La gentil y graciosa señorita aca-
ba de ser pedida en matrimonio por ei 
distinguido y muy simpático joven 
Enrique Serrapiñana y Heredia. 
| Grata nueva que traigo a mis Ha-
baneras complacidísimo. 
B. F. 
LA CASA bUlNTAHA 
Joyería fina y capricliosos objeto» 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
S e i l i a Perfumería 
i a L o h s c 
jDtPOSiTD •LAS FlUPiríAS» HABANA 
e l T o u v r e 
H O T E L Y R E S T A U R A R I T 
de J o s é Castro 
Uno de loa más; a-ntlg-uos de la capital y 
también de los más cfentrlcos y más acre-
ditados, • 
Habitaciones ampllMt- ventiladas y oon 
todas laa rítg-laa d;0 confort modeno, cuyos 
balcones dan a dea callea de tanto tráfico 
como la.s de San Rafael y Consulado, 
La cocina de E L LOUVRE aroza fama de 
superioridad. 
Para las fléslas del 20 de Mayo habrá, 
MBNUS eapedales de alihuerzc) y comida. 
Verdadera modlojdad en loe preoloa, 
C alt. 10.15 
es-
M a r t i . — 
Compañía de zarzuela y comedia 
panela.—Función por tandas. 
No hemos recibido el1 programa. 
C a s i n o . — 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: L a Costa Azid. 
A las 9: Una idea feliz, 
A las 10: L a moza de Muías. 
T e a t r o H e r e d i a . — 
Compañía de zarzuelas y comediaa 
españolas.—Función por tandas. 
A las 8: E l Barquillero. 
A las 9: L a Corría d<e Toros. 
A las 10: E l pobre Balbuena. 
C i r c o Colon.—Zulueta entre Te-
niente Rey y Dragones.—Función dia-
ria.—Matinécs domingos, lunes y mar-
tes.—Debuts semanales.—The Cotrells. 
Mis Rose Margarita. Mr. Irving. La 
pareja de bailes hermanos Palacios. 
"Pepino" y "Chocolate." 
C i r c u l o C a t ó l i c o . — 
Proyeíciones cinematográficas sobre 
asuntos morales e instructivos. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. — Función por tandas. 
A las 8: L a casita criolla. 
A las 9: E l triunfo de la Conjun-
ción. 
P l a z - a Carden.—Gran cinematógra-
fo.—Fuación por tandas. — Estrenos 
diarios. » 
C i n e N o r m a . — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos. 
Pliza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con rista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit gíaeé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domln 
gos y días festivos, matinée. 
PRECIOS: 
Palcos con entradas. . . . . ? --50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
ESPECTACULO MORAL 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 21 DE MAYO 
Este mes está consagrado a la Virgen 
Santísima. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
es t á de manifiesto en lá Capilla de las 
Siervas de Mairía. 
Santos Secundino, Valente, Victorio, Po 
Huto y Sinesio, már t i res ; santas Agías 
matrona, y Virginia, virgen. 
Vida de la L .itísima Virgen María, por 
el P. Croiset. 
La anunciación de la Sant ís ima Virgen 
Mientras que el santo ángel estaba ba 
blando, María, ilustrada de una luz so 
brenatural, comprendió perfectamente to 
da la economía y todas las maravillas de 
este inefable misterio, para el cual D L j 
la babía preparado desde su inmaculada 
concepción, y la había colmado de todos 
aquellos favores celestiales, que resplan-
decían en ella tan visiblemente; y así, 
anonadándose delante de Dios, exclamó: 
He aquí la esclava del Señor; hágase en 
mí lo que me has anunciado. Dicho esto, 
desapareció el ángel, y en el mismo ins-
tante el Espíri tu Santo formó de la san-
gre (o sustancia) más pura de la Santí-
sima Virgen el cuerpo más hermoso que 
hubo j amás ; y habiendo criado la más per-
fecta alma, la infundió en aquel cuerpo, 
y unió uno y otro sustanclalmente a la 
persona divina del Verbo eterno, el cual 
de este modo se hizo carne, haciéndose 
hombre. A l momento mismo que se obró 
todo esto, y que fué la primera época de 
nuestra redención, todos los espíritus ce-
lestiales adoraron a este Hombre Dios, y 
María Vino a ser verdadera Madre de Dios, 
sin dejar de ser virgen. 
Preguntar cómo ,y por qué se hizo este 
prodigio, ser ía envilecerte y como degra-
darte, dice San Agustín; pues es cierto 
que el misterio de la encarnación del Ver-
bo no. sería la obra de Dios por antono-
masia, si se pudiera dar razón de él ; y 
no tendría la ventaja de distinguirse por 
su singularidad,, si en el orden de la na-
turaleza o de la gracia se pudiera encon-
trar algún ejemplo semejante. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 21.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Guadalupe, en 
la Salud. 
LA SEMANA EUCARISTICA 
Coronados po re í éxito más lisonjero, 
se han celebrado en la Iglesia de San Ni-
colás los cultos de Jesús Sacramentado. 
Todos los días de la semana se ha visto 
muy concurido el templo; pero de una 
manera extraordinaria el 15 y el 18. 
E l jueves sobre las cinco, se hacía im-
posible transitar por la iglesia. Desde el 
coro cantaron a dos voces el "Trisagio" 
el P. Roldán, que posee una voz excelente, 
y el organista señor Aranda. 
El domingo, a las siete y media, tuvo 
lugar un acto imponente. Ocho corazones 
infantiles recibían en la mañana la pri-
mera comunión. Habían sido preparados 
por María, Antonia y Elena Zabala, direc-
tora la primera de un colegio. La Misa del 
Sacramento, en la que ofició y predicó el 
celoso párroco don Juan José Lobato, fué 
interpretada por voces con acompañamien-
to de órgano. 
E l altar mayor, por su ar t ís t ica combi-
nación de luces y adornos, l lamó mucho la 
atención. 
Por la tarde, si numeroso era el públi-
co de dentro del templo, no menos lo era 
el de fuera, <iue esperaba la salida de la 
procesión. 
Tras la cruz y el guión van varias ni-
ñas vestidas de ángeles, esparciendo flo-
res los asooiados pontificios y otros caba-
lleros; después el palio y seis sacerdotes 
con sus respeotivas capas, la Custodia es 
llevada por el P. Folts. 
La perspectiva no puede ser más impo-
nente. Los balcones y azoteas inmedia-
tas se ven llenas de público, las campanas 
voltean juguetonas y en medio de este es-
pectáculo regresa al templo la procesión 
que ha recorrido la plazoleta. Celébrase 
la reserva y Jesús recibe pleito homenaje 
de adoración, 
CARMELO. 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Saturnino Zayas, Gloria 125, Meningitis; 
Félix Torres, 68 años, Santiago 9, Cardio-
esclerosis; Dolores Martínez, 61 años, Je-
sús del Monte 16, Mal de Bright; Anto-
nio López, 50 años. La Benéfica, Tubercu-
losis; Guillermo Caballero, 2 años. Ce-
rro 675, Bronquitis; Ramón Díaz, 87 años. 
Infanta 24, Arterio esclerosis; Agustín To-
rres, 46 años. Quinta Dependientes, Bron-
co neumonía; Wenceslao Gener, 38 años. 
Diaria 1, Mal de Bright. 
Hospital Número 1, Ramón Alvarez, 36 
años. Tuberculosis; José Castillo, 60 años, 
Arterio esclerosis; Rosalía Fernández, 30 
días; Benito Cejas, 30 años, Nefritis cró-
M u y I lus t re A r c h í c o t r a d í a de l 
S a n t í s i m o Sacramento de la 
Catedral . 
Según diHponen los Estatutos, Capítulo 
quinto .a-rtlculo 18, «íl día 22, flosta del Cor-
pus, se exi>one a S, D. Majestad, a las 8 
de la mañana y se reservará, a las 4 y me-
dia de la tarde; y ésto se repetirá durante 
bu Octava. 
E l domingo Infra-octava, día 25, se ce-
lebrará solt rane tiesta con sermón, orquesta 
y procesión por las naves del templo. 
E l día 29, último de la octava, se dará 
fin a estos cultos con procesión a las 4 de 
la tarde y reserva. 
Jetando H. r>. Majestad de manifiesto to-
do el díá dufante1 su Octava, esperamos que 
los Hermanos de ambos sexos y el público 
harán la Vela acompañando á Jesús Sacra-
mentado. 5912 alt. 6-20 
19 
IGLESIADE SANTA TERESA 
El día 22 de Mayo, Festividad del San-
tísimo Corpus Ghristi-; Misa Solemne a 
las 8 a. m., quedando expuesta Su Divina 
Majestad todo el día hasta las 6 p. m. en 
que tendrá lugar la Reserva. 
Durante todos los días de la Octava los 
mismos cultos que el día 22. 
Día 25, Domingo, infraoctava del Cor-
pus, Misa Solemne a las 8 y media a. m., 
con sermón por un R. P. Carmelita. Por 
la tarde, a las 5, Rosario y solemne proce-
sión con el Santísimo. 
Día 30. El Sacrat ís imo Corazón de Je-
sús, Misa Solemne a las 8 a. m. con ser-
món que predicará el R. P. Capellán de la 
Comunidad, quedando todo el día expues-
ta Su Divina Majestad hasta las 5 p. m., 
en que tendrá lugar la Reserva. 
Se suplica la asistencia de los fieles. 
5938 lt-21 3m-22 
ANUNCIOS V A R I O S 
INYECCION "VENUS 
pimAMBNTKI VflOBTAl 
DEL DR. R. D. LORIE 
E l remedio más rápido y seguro en la ca-
raclOa de la gonorrea, blenorragia, flore. 
bíancL y de toda clase de flujos por an-
ti-uoS que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas la.4 farmacias. j 
1516 M3-y-1 J 
AVISOS RELIGIOSOS 
A D O R A C I O N N t C T U R N A 
VIGILIA DEL CORPUS 
La Adoración Nocturna de la Habana c«-
lebrará en la Iglesia del Santo Angel Cus-
todio Vigilia General en esta forma: 
A las 9 y media de la noche se abrirán 
las puertas del Templo que permanecerán 
abiertas toda la noche. 
A las 9% Junta General. 
A las 10 salida de la Guardia, Exposición 
del Santísimo, Plática, Canto solemne del 
Invitatorio y Te-Deum solemne. 
A las 4^, Oraciones de la mañana. 
A las 5, Misa solemne de Comunión. 
Después de la Misa, Procesión con el 
Santísimo Sacramento por el ámbito de la 
Iglesia .haciéndose las Cinco Estaciones, 
Canto del Salmo 116 al cerrar el Sagrario, 
acción de gracias y retirada de la Guardia. 
Siendo esta Vigila la principal de la Ado-
ración Nocturna ,espieramos no falte un 
socio, sea activo u honorario, y se invita 
a todos los fieles católicos que quieran 
acompañar a Jesús Sacramentado en esta 
noche feliz. 
5902 2m-20 2t-20 
IGLESIA de San Francisco 
E l día 22, jueves, se celebrará la festi-
vidad de Santa. Rita. A Las nueve habrá mi-
sa solemne, predicando el P. Bernardo Lo-
pátegui. 5919 3-20 
PARROQUIA DE M0NSERRATE 
E l miércoles, 21 del corriente, a las ocho 
y media a. m., empieza la Novena del Sa-
grado Corazón de Jesús, con misa canta-
da, exposición del Santísimo y rezo de la 
Novena, y el 30, a las siete y media, Co-
moinlón general, y a las 8 y media la fies-
ta con sermón por el R. P. Santlllana, S. J. , 
quedando expuesta Su Divina Majestad has-
ta las cinco y media p. m. 
5906 10-20 
¿ / s e n /os a famados 




Es el único fabricado con ma-
materiales propios para el país. 
Elegantes, Flexibles, Inoxida-
bles, Cómodos, Frescos, y Prác-
ticos.—Se hacen por medida des-
de $ 5-30.—Se atienden encargos 
del interior. 
Abelardo Queralt. 
Josefina Vi la de Queralt. 
romática de W ( É 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
c = = E N L A R E P U B L I C A ; ^ 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Tel .A.1694. O b r a p í a l S . Habana 
V I N O S E L IRIS 
A Z A F R A N E L I R I S 
P I M E N T O N E L IRIS 
Y A L P A R G A T A S . . E L IRIS 
Unico receptor: AliTOSIO AGUILO 
SAN IGNACIO 55.—Teléfono A 5966.—Apartado 1223 
H a b a n a 
5927 26-20 My. 
VENTA DE MUEBLES 
En el Vedado, calle 5ta. núm. 44%, entre 
D y E . ,se vende un juego completo de 
nogal para comedor, un juego completo de 
sala y otros muebles. De 2 a 6 P. M. 
5866 4m.l8 4t-19 
C 673 «12 » F, 
E l 2 0 d e M o y o 
debe celebrarse con 
el mayor regocijo. En 
todo hogar debe haber 
una GRAFONOLA CO-
liUMBIA, con discos de 
pura sangre criolla. 
Tenemos un magnífico surtido de Can-
dones, Danzones, Boleros, Guaracnas, Pun-
tos cubanos, Rumbas y demás música del 
país. 
También contamos con un extenso sur-
tido de discos de los más famosos artistas 
del mundo entero. 
Acabamos de hacer una nueva serie de 
Impresiones y pronto llegarán los discos de 
"Casi ta C r i o l l a " 
Tin Marín, Menocal fué, Triunfo de la Con-
junción, KI Alcalde de Chaparra, £U bom-
bín de Barreto, etc., etc. 
Discos dobles COLltíVIBIA a 90 cts. 
GRAFONOLAS de $50 a $250. 
Grafófonos de $15 a $75. 
CUPON DE "LA MARINA" 
Si nos remite este cupón enviaremos un 
hermoso catálogo de las GRAFONOLAS CO-
IAJMBIA y lista de los nuevos discos. 
Nombre . . . . . . . ;.. w # i.. • . , 
Dirección . w * . . . . 
F R A N K G. ROBINS & CO. 
Obispo y Habana, 
Habana. 
C 1875 3-20 
006T0R m i l 80ILI.EM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS 33-
MINAIJSfí. — ESTERILIDAD.—VS-
NERKO. — SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l a l y d t t é a f c 
¿9 HABANA 49, 
Especial para loe pobres de 5% a 6 
1561 May.-l 
DR. HERNANDO SEGUI 
Cátedratico de ia Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y 0 I 0 8 S 
NfiPTIWO 103 DE 12 a 2. todoa 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
1471 May.-l 
IMPORTANTE PARA 
AGENTES DE RETRATOS 
Manden pedir catálogro gratis. Garantiza-
mos los precios más baratos y el. mejor tra-
bajo. Prontitud en servir. Pidan " E ! Cu-
bano Nuevo." Pioneer Portrait & P. F. Co., 
1239 W. 63rd. St. Chicag-o. 
C 1424 alt. 12-2 
BAÑOS DE MAR 
- "LAS PLAYAS" 
El próximo día 20 quedará abierta 
al público en generjj el. citado bak 
neario. * j •. V * í, I 
Como ̂ de'costumbre íiabrá guaguas 
en la calle d^Liuea:y Baños parr 
conducir a loá señores bánistas. ¡ 
5784 6-15 i 
JABON; 
" 'LA FLOR"-
£ HI£L l ¡£ VACA 
H A B A MAw.>-..„;^»| ^ 
C 1417 alt. 13-2 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina* 
Venéreo. Hidrocele, Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-5443. D« 
12 a 3, Jesf.s María número 33. 
1473 May.-l 
GARCIAY GOMEZ 
BRRNAZA NUM. 6 
Dinero por alhajas.—Módico Interés. 
VENTA D E ALHAJAS Y MUEBLES 
5158 26-1 May. 
¡PARA LAS TIESTAS DE MAYO üj 
Las señori tas Estébanez, hacen saber ai 
sus distinguidas marchantes, que han tras-
ladado su acreditada casa, a la calle dai 
la Amargura núm. 55, bajos, donde encon-
t r a r án para el 20 de Mayo un elegantísi-
mo y variado surtido de sombreros, pro*-
cedentes de los últimos modelos de Par ís^ 
Visiten la casa, y quedarán convencidas^ 
No olviden que para teñ i r plumas, ves-
tidos y adornos de los mismos, no üenen'; 
r ival en la Isla. 
SEÑORITAS ESTÉBANEZ 






De 1 a 3. 
13t-16 
P r i m e r a 
• r 
c o m u n i ó n 
Se acaba de recibir un gran surtido d * 
libros propios para ese dfa, estampas, ve* 
las rizadas, lazos, lirios y rosarios. 
La casa mejor surtida en objetos rell* 
giosos. Unicos agentes para la Isla de l o* 
talleres de estatuaria religiosa el Sagrado 
Xorazón, OLOT, España. 
Sinesio Soler y Ca., O'ReíIIy 91 
TELEFONO A-5886. 
5205 alt. 15.3 m. \ 
A precios razonables en "E l Pasaje," ZlK 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. I 
1530 May.-l ; 
Interesante a las personas flacas 
He hecho a Dios una promesa y ia quiero 
cumplir. L e h « 
prometido indica» 
a 5,000 persona» 
un remedio infalt» 
ble é inofensiva 
para engordar ea'l 
muy poco tiempo 
y gozar siompra 
dé perfecta waud.! 
Env íeme su nona-' 
bre y d i r o c c i s a 
juntamente con! 
un sello-colorado 
le escribiré. M i dirección es SOR ANXJE-
JA, Apartado 351. Habana. 
C 1469. 25-6 M . 
A G U A DE C 
M Doctor JiNSONi 
con las ESE11AS 
n ías f i n a s « » » » 
EXQUISITA PARA EL BASO Y EL PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A g u i a r 
May.-l 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Mayo 21 de 1913. 
SERVICIO PARTICULAR 
u r v u 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " \S& EstateWtos 
= — y el Japón 
DECLARACIONES DE ROMANCHES El Nuevo Ministro 
eo Cuba Madrid, 21. 
E l Jefe del Gobierno, Conde de Ro-
manones, nos ha dicho hoy que en el 
Consejo de mañana se ultimará el 
¡plan parlamentario urgente. 
Nos agregó que ya tiene resuelta la 
candidatura para la Presidencia del 
Congreso, aunque se reserva todavía 
el nombre del elegido. 
Sejgún parece, éste lo es el señor Vi-
ilanueva, indicándose para el Ministe-
rio de Fomento al señor Gasset, si se 
le convence, o al señor Burell. 
litólos v honores 
Madrid, 21. 
E l Rey ha concedido la grandeza de 
España al ex^ministro de Estado, se-
ñor García Prieto, Marqués de Alhu-
cemas. 
Al general Weyler se le ha otorgado 
el Toisón de Oro. 
Ambos honores han sido muy bien 
recibidos por la opinión, especialmen-
te el primero. 
La peregrinación madrileña 
Pilar de Zaragoza 
Zaragoza, 21. 
Los peregrinos madrileños tomaron 
hoy la Comunión ante la Virgen del 
Pilar. 
Ofició el Obispo de Madrid. 
Entre los peregrinos figuran la Con-
desa de Romanones, numerosos aristó-
cratas y varios prelados. 
De Marruecos, según el Conde, hay 
buenas noticias, pues, a pesar de la 
agiitacióñ dominante en la zona fran-
césia, España está preparada y preve-
nida para todo, asegurando el éxito 
la organización y el orden absolutos 
de los elementos españoles. 
Nos dijo, por último, el Conde, que 
había recibido la visita del Ministro 
de Hacienda de Costa Rica, con el que 
celebró una cordial conferencia, reve-
ladora del mutuo amor, cada día más 




Se ha confirmado la designación del 
señor M. Villanueva para la Presiden, 
cia del Congreso. 
Para el Ministerio de Fomento cí-
tanse ahora con insistencia los nom-
bres de Burell y de Merino. 
E l señor Gasset, por lo visto, se nie-
ga a aceptar aquel Ministerio. 
Madrid, 21. 
Ha sido nombrado Ministro pleni-
potenciario de España en Cuba, el que 
actualmente lo era en Colombia don 
Alfredo Mariátegui y Carratalá. 
E l señor Arroyo y Moret, al ser sus-
tituido por el señor Mariátegui, pa-
sa al nuevo departamento de las 
Colonias, afecto al Ministerio de Es-
tado. 
Pena de muerte 
á Alenret 
Barcelona, 21. 
Considérase ya felizmente resuelta 
la huelga de tipógrafos. 
L A B O L S A 
Madrid, 21. 
Ayer se cotizaron en la Bolsa las li-
bras a 27-36. Los flancos a 8.50. 
Madrid, 21. 
E l Fiscal de Su Majestad ha hecho 
hoy pública su acusación contra el 
ácrata Alegret, calificando su delito 
de regicidio frustrado, con las agra-
vantes de premeditación y de alevosía. 
Varios famosos abogados, a los que 
se pidió que aceptasen la defensa del 
regicida, negáronse a ello. 
Este será defendido por el letrado 
que de oficio se le designe. 
LA PRINCEsForiMANIA 
Madrid, 21. 
La Princera María de Sajonia Co-
burgo Gotha, esposa del Principe Fer-
nando, heredero del Trono de Ruma-
nía, pasó el día de ayer en Toledo. 
Hoy sale para Sevilla y Granada. 
Propónese visitar después toda An-
dalucía. 
¿VICTORIA 0 DERROTA?. 
Roma, 20. 
Según se desprende de todas las in-
dicaciones recibidas la batalla soste-
nida entre italianos y árabes en Ci-
renaica, en la que se dijo que los pri-
meros habían obtenido una victoria 
completa, fué un desastre para las ar-
mas italianas. 
Con este motivo, el diputado repu-
blicano Ohiesa, ha anunciado que se 
propone interpelar al gobierno acerca 
d? ese asunto, para saber la responsa-
bilidad que se va a exigir al coman-
dinte de las fuerza?. 
En el Consejo que ?e debe celebrar 
, ma^aiu, «.e tratará extensamente so-
bre la situación militar en Oirenai-
I 
i i M n o ciiileno 
Washington, 20. 
E l 3 de junio se botará al agua en 
Settle, el submarino chileno '' Iqni-
que", que será mandado por el te-
niente Schroeder, cuya esposa será la 
madrina del nuevo buque. 
Hallazgo de un tesoro 
Berlín, 20. 
Unos obreros que estaban haciendo 
excavaciones para fabricar un pozo 
en el pueblecito de Eberswalde, han 
encontrado una urna del siglo sépti-
mo u octavo anfes de Jesucristo, la 
cual contiene 78 artículos, todos de 
inapreciable valor, entre los que se 
encuentran vasos, pulseras, anillos, 
etc., de origen fenicio. Haciendo con-
jeturas sobre la presencia de ese teso-
ro en el lugar donde fué encontrado, 
se ha dicho que puede haber sido im-
portado por el mar Báltico. 
Los limites de Albania 
Roma, 20, 
Según la nota oficial dada a cono-
cer por el gobierno italiano sobre sus 
propósitos y los de las potencias en 
la cuestión de los límites del nuevo 
Reino de Albania, los embajadores se 
proponen en la conferencia que al 
efecto celebren en Londres, prescin-
dir de las reservas hechas sobre dicho 
territorio por servios y griegos, tra-
zando los límites del nuevo estado de 
la manera acordada por los distintos 
gobiernos no balcánicos. 
¿Lucharán los aliados? 
París, 20. 
En un telegrama de Constantino-
pla que ha recibido el "Excelsior", 
se le comunica que los gobiernos de 
Servia y Grecia, se han puesto de 
acuerdo sobre la división de los te-
rritorios que los aliados han adquiri-
do por virtud de sus victorias sobre 
los turcos, y que si Bulgaria se opone 
a esa distribución, la obligarán a ce-
der, empleando la fuerza si fuese ne-
cesario. 
Por el origen que tiene la noticia, 




Según las últimas noticias recibi-
das de la Albania, el general Esaad 
Pashá, jefe de la guarnición de Scu-
tari, cuando la plaza era turca, ha si-
do asesinado en Tirana, a donde llevó 
sus tropas después de haber evacuado 
dicha plaza. 
Se asegura que el asesinato fué co-
metido por los partidarios de Riza 
Bey. 
Disgusto de los japoneses 
Tokio, 20. 
E l tema de las conversaciones es 
la cuestión con los Estados Unidos, 
con motivo de no haber podido evitar 
el Gobierno de Washington que el go-
bernador de California diese su san-
ción a la ley, excluyendo a los orien-
tales de poseer tierras dentro de los 
limites del Estado. 
Un alto funcionario del gobierno, 
declaró que el pueblo japonés se da 
cuenta de que en el asunto debatido, 
no va sólo comprendida una cuestión 
de derechos, sino un asunto que afec-
ta al honor nacional, agregando que la 
cuestión actual, quedará arreglada 
satisfactoriamente, pero que pa-
ra ello precisa un cambio de ideas por 
parte de algunos americanos y el ma-
yor deseo de hacer justicia a los ja-
poneses. 
Ahora queda un nuevo aspecto de 
la cuestión creada por la aprobación 
de la ley y es la de decidir a quién 
corresponde' la apelación ante los tri-
bunales, para probar la legalidad de 
la ley: si a los Estados Unidos o al 
Japón. E l gobierno del Mikado en-
tiende que deben ser los Estados Uni-
dos los que lleven el asunto, mientras 
que el gobierno de Washington ha in-
dicado que si se ha de buscar por ese 
camino la terminación de la contro-
versia, deben ser los japoneses los que 
den el primer paso. 
E l gobierno japonés hace esfuerzos 
por reprimir todo lo que parezca de-
nnstración de desagrado contra los 
americanos por parte del pueblo, 
mientras se lleven a cabo las negocia-
ciones. 
Prevalece en el Japón el sentimien-
to de que se exija igual trato para 
los japoneses que para todos los de-
más extranjeros residentes en lo? Es-
tados Unidos. 
El armamento del 
ejército alemán 
Berlín, 20. 
E l Reischatg ha aprobado, sin dê  
bate, el proyecto de ley por el que se 
aumenta e^ ejército con siete batallo-
nes de infantería y artillería, once de 
ingenieros y trece de zapadores. 
P r o » entrevista de Nicolás de 
Rusia y Jorye de Inslaterra 
París, 20. 
"Le Petát Parisién", publica un 
telegrama de San Petersburgo, anun-
ciando que el Czar de Rusia y el Rey 
de Inglaterra, con sus respectivos mi-
nistros de Relaciones Exteriores, con-
ferenciarán el mes de junio próximo, 
en un lugar de la costa de Finlandia, 
para discutir sobre la cuestió de Chi-
na, y la línea de conducta que deben 
seguir ambos gobiernos con respecto 
a ella. 
Sin embargo, so cree que la confe-
rencia de ambos soberanos alcance lí-
mites más amplios extendiéndose a la 
situación general de Europa. 
Los chinos enojados tamuién 
con ios americanos 
Pekín, 20. 
E l gobierno, que necesita adquirir 
material rodante para lineas férreas 
en gran cantidad,, ha aceptado el 
ofrecimiento que para facilitárselo 
ha hecho una casa de Inglaterra, re-
chazando el de los americanos, a pe-
sar de haberlo ofrecido éstos a menos 
precio que aquéllos. 
Los americanos se sienten humilla-
dos, y se indignan contra la política 
de Wilson, que al retirarse del em-
préstito internacional ha hecho perder 
el gran prestigio político y comercal 
que comenzaban a adquirir los ameri-
canos en China. 
americaS^aíesinados 
Méjico, 20. 
En la región productora de petró-
leo de Tamaulipas, han sido muertos 
violentamente tres americanos y mu-
chos otros macheteados en los comba-
tes habidos entre indios y mejicanos. 
E l embajador de los Estados Uni-
dos, Mr. Wilson, ha presentado una 
nota enérgica, para protestar contra 
esos hechos. 
Méjico, 20. 
A consecuencia del asesinato de un 
americano y de las heridas causadas 
a otros en las cercanías de Tampico, 
el representante diplomático de los 
Estados Unidos ha dirigido hoy un te 
legrama a su gobierno, dando cuenta-
de la situación y pidiendo instruccio-
nes. 
En su despacho a Washington, el 
embajador da cuenta de que estos he-
chos, que vienen ocurriendo en todos 
los Estados, son indicios de que la 
animadversión contra los americanos 
se va extendiendo, y ya no hay co-
marca a la qué no alcance. 
La Indemnización que 
se exigirá a Turriiiía 
París, 20. 
E l ministro de Hacienda de Buba 
ria, Theodoroff, que se encuentra 
esta capital, con objeto de represen 
tar a su país en las conferencias qu¿ 
para buscar la solución financiera do 
la/cuestión balkánica se lian de cele 
trar dentro de poco, ha manifestado 
que los estados balkánicos exigirán 
dos mil millones de francos como in. 
demnización de guerra a Turquía, 
rrespondiendo de esa cantidad a Bu], 
garia mil millones. 
Comisión e¡ecutiva 
de Puerto Rico 
Washington, 20. 
E l Presidente Wilson, ha designa, 
do a los señores Tulio Larrinaga y 
Luis Sánchez Morales, como miem. 
bros de la Comisión Ejecutiva da 
Puerto Rico. 
Porfirio Díaz reservado 
París, 20. 
A los peritídistas que han venido i 
ver al general Porfirio Díaz, en esta 
capital, con objeto de conocer su opi. 
nión sobre la pretensión de los comi. 
sionados llegados ayer de América a 
bordo del "Ipiranga", ha contestado 
el expresidente de Méjico, que no de-
sea tratar el asunto. 
Fallecimiento del 
E l gfeneral Orozco, que fué enviado 
recientemente al Norte con una fuer-
te columna, resultó derrotado el sá-
bado, cerca de Fresnillo; dejó se-
senta muertos sobre el campo y se re-
tiró hacia Zacatecas. 
LA TÍERC0L08IS 
Roma, 20. 
E l rey Víctor Manuel, ha hecho un 
donativo de diez mil liras, para ayu-
dar a los gastos que le ocasionan al 
profesor Brusohettini, los experimen-
tos que está llevando a cabo para pro-
bar la eficacia del suero contra la tu-
berculosis, que ha descubierto. 
Aumenta en el Japón la 
lad contra los americanos 
Tokio, mayo 20. 
Va agravándesü la situación crea-
da por la firma de la ley de Califor-
nia. E l síntoma alarmante es el cam-
bio de opinión de los elementos de 
reconocida sensatez, que hasta ahora 
venía acensejamdo la paciencia. 
Sigue produciendo gran escozor la 
noticia de la firma de la ley por el go-
bierno californiano ;el gobierno con-
centra todos sus esfuerzos en el em-
peño de contener la opinión pública, 
impidiendo que la ira populor se mani 
fieste de manera jieligrosa. 
millonario Flagler 
PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
Elabo Libre de explosión y combustión esp ontáneas. Sin humo ni mal olor, 
rada en la fábrica establecida en B B L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevaran psta.mnadas en las tapitas las pa-
labras L U Z BRILLAN" T 3 
y en la etiqueta estará. 
Impresa la marca" de fá-
brica 
EL 
^ue es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
u los falsificadores, . 
íug ofrecemos al ^públJ•, 
co y que nq tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua ciara, produciendo 
una. L U Z TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
qur nada tiene que en-
vidiar al -as más puriñoaü,, ^ .e aesue posoe la gran ventaja de no mu-m. r 
f f p ^ p A ^ ?7c^^erTSeJatlámpara8' cualidad muy recomendable, principalmea-íe PARA E L USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ B R I L L A N T E , marca E L E F A N T E , 
«s igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor ciase importado del 
extranjero, y se vende á precios muy reducidots. 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA, de clase 
superior para alumbrado fuerza motria y demás usos, a precios reducidos. 
The Wc*r India Oi l Refining Ce—-Oficina S A N P E D R O N'im. 6.—Habana. 
.., SO* • May.-l 
A G U I A R 20©-10S 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , C U M P L I -
da en sus deberes, déáea colocarse en casa 
de familia de moralidad, dando buenas re-
ferencias. Bernaza núm. 30. 
5861 4-18 N . G E L A T S & C o . 
BANQUEROS 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagadero? 
en todas partes de l mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
39 
Todaa esta» operaciones pueden efectuarse también por correo. 
C 1038 M.-30 
U I P A J E S 
E L M O D E L O D E P A R I S 
H A B A N A N U M . l i e 
L U I s 
T E L K F O N C f 
IVI O R K R A 
A = 3 3 3 0 . 
GRAN fábrica de baúles, maletas y maletines neceseres—Antes de comprar 
su equipaje vea el gran surtido que presenta esta fábrica, los precios son 
50% más barato que en ninguna otra rñsa — — — 
C, 1G81 18-M 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
para un matrimonio; la oasa es chica; suel-
do, doí» centenes y ropa limpia. San Nico-
lás 144, altos, anticuo; que traiga refe-
rencias, hasta el día 21. 
5856 4.ig 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos o do manejadora, una, muchacha pe-
ninsular, práctica en el país : tiene buenas 
referencias. Informan en Monte núm. 123 
café. 58r.4 4-1 s 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Galleg-o, Dragones 16, te lé fono A-2401. 
E n 15 minutos, y con referencias, facilito 
criados, dependientes, camareros, criande-
ras y trabajadores. 5851 4-18 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A HONRADA 
y trabajadora, quo sepa algo de costura. 
Sueldo, 'i centenes. A núm. 157, esquina a 
17, Vedado. 6849 8-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN G R A N C R I A D O 
de manos y una excelente criada: tienen 
inmejorables referencias do las casa.s don-
de ha trabajado. Habana 108, te lé fono 
A-6S75, Agencia. 5817 5-17 
Viajes Prácticos 
y económicos a Kuropa para 1913, pudlcn-
do recorrer las principales capitales, con 
gu ías - in térpre te s , sin molestias ni preocu-
paciones, individual o colectivamente/ con 
precio fijo para cada viaje, comprendiendo 
todos los gastos y con un programa deta-
llado. Amplio información verbal y uor co-
rreo la dará, E . Palomo, Agente de Insti-
tuciones de este género de París y Madrid. 
Chacón núm. 1, bajos. 
•4789 26-23 Ab. 
E N ESCRITORIO 
de casa de comercio o cosa análoga , desea 
colocarse un joven con conocimientos de 
contabilidad y teneduría de libros. No tie-
ne pretemsionea y cuenta coi\ las mejores 
referonciaa. Informan cu Conde 11, 
65&í g.if 
Palm Beach, 20. 
Ha fallecido Mr. Henry M. Flager<; 
el dueño de los hoteles de la costa Es-* 
te de la Florida y del ferrocarril qw 
une esta península con Cayo Hueso* 
Mr. Flager era, además, uno de los 
consejeros y principales accionistas 
del trust del petróleo y estaba consi-
derado como uno de los principales 
multimillonarios del país. 
Lo que precipitó la muerte de Mr. 
Flager, fué una caída que sufrió en 
su residencia-, la cual le resultó fatal̂  
por su avanzada edad, pues contaba 
ochenta y tres años. 
Los servicios funerales se efectua-
rán el viernes en la iglesia presbite-
riana de Saint Agustine. 
Azúcares y valores 
MERCADO AZUCARERO 
Londres, 20. 
Azúcares ccntrifug'as. pol. 06, 
lOi/ad. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 3d. 
AOC50NES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Las acciones comunes de los Ferro 
carrilee Unidos de la Habana regis» 
tradas en Londres abrieron hoy • 
£88y2. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A MANEJA' 
dora prá.ctica en el oficio y « n a miada 
mano que sea entendida, blancas o de co-
lor; se dan T. centenes y ropa limpia, l^1" 
na 126, altos. 5SS1 ^'18^ 
SK S O L I C I T A UNA BUKNA C O C I N É ^ 
peninsular, solamente para la. cocina a 
«n matrimonio .«olo, prefiriendo quo <lu,|? ' 
ma en la colocación. Sueldo, tres centene K 
y ropa limpia. Be lascoa ín 124. 
5870 ¿-l'Lá 
UNA S E S O R A Y UNA SEÑORITA 1^* 
s&an colocación con familia, decente, .Pa 
quehaceres domést icos y coser: 110 *iellu. 
grandes pretensiones. Informan en Nep 




una buena cocinera y una criada 'le u>íin0^ 
lina de íruor referencia» y dormir <*n 
eoioeaclón. Caizada del Monte nüni. «'•o7• 
4-lj 
| | ' / -
C O C H E R O P A R A CALMO Jf. NUM. 
moderno, esquina a Baños . Sueldo - * c ¿g. 
nes y ropa, limpia. Traiga referencias _ 
bo tener años práctica, no quieren Pri 
plantes; 5864 
D E C R I A D A D E MANOS SOLICITA ^ 
locación una peninsular quo tiene tluieU j9 
garantice. Romay núm. 55. entresuelos 
la bodega. 5885 ÍI— 
FOLINOMIO COLOCA C R I A D A S Dk nti» 
das clases, con referencias, por s ¿j^a-
oentayos ,y los criados por un peso, 
p ía núm. 14, te léfono A-5123. .g 
5;884 
D E C R I A D A D E MANOS O D E ^ ' ^ o -
jadora, prefiriendo para, viajar, (ieseja'j cott 
carsé una peninsular de - mediana eda 
buenas referencias. Monte núm. ^ • 
5S60 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MVjClítaot* 
recién llegada de España, de maneu ^ 
o criada de manos, teniendo quien 
rant.ioe. Santa Clara piúm, 39. ,11 
